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調査研究の報告に当たって 
  
 平成 27年 12 月，中央教育審議会において，「新しい時代の教育や地方創生の実現に向け
た学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について（答申）」が取りまとめられ
ました。この答申では，今後の地域における学校との協働体制の在り方について，地域と学
校が連携・協働して，地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え，地域を創生する「地域
学校協働活動」を推進すること，そのために従来の学校支援地域本部等の地域と学校の連携
体制を基盤に，新たな体制として「地域学校協働本部」を全国に整備することや，コミュニ
ティ・スクール（学校運営協議会制度）の一層の推進を図るため，制度面・運営面の改善や，
財政的支援を含めた条件整備等の方策を総合的に講じること等が提言されています。 
  
平成 29 年３月には，社会教育法が改正され，地域学校協働活動を実施する教育委員会が
地域住民等と学校との連携協力体制を整備することや地域学校協働活動に関し地域住民等
と学校との情報共有や助言等を行う「地域学校協働活動推進員」の委嘱に関する規定の整備
が行われました。文部科学省から同年４月には，「地域学校協働活動の推進に向けたガイド
ライン」が，９月には，「地域学校協働活動推進員の委嘱のための参考手引」が示され，地
域学校協働活動のより一層の推進が期待されているところです。 
 
 今回，地域学校協働本部を整備し，地域学校協働活動を推進させていくに当たり，地域学
校協働活動等の実施状況を把握し，今後の地域における取組に役立てていくため，文部科学
省と国立教育政策研究所が協力して平成 30年５月に全国調査を行い，このたびその結果を
取りまとめました。 
 
 今後，本報告書のデータも参考にしていただきながら，各地域の実情に即した特色ある
様々な取組が豊富に展開されていくことを期待しています。 
 最後に，今回の調査に当たっては，御協力を頂きました都道府県・市区町村の皆様に厚く
御礼申し上げます。 
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 １ 調査の概要 
 
（１）調査の趣旨 
   平成 29年３月に改正された社会教育法に基づき全国の都道府県，市区町村で実施さ
れている地域学校協働活動の状況や目標等を把握し，今後の施策等に生かすため，調査
を実施した。 
 
（２）調査の方法，対象等 
  ① 調査の方法 
    調査対象へのアンケート方式により実施した。 
    都道府県，政令指定都市・中核市は直接調査票を送付した。政令指定都市・中核市
以外の市町村及び東京都の特別区については，都道府県を通じて調査票を送付した。 
    都道府県，政令指定都市・中核市は直接調査票を回収した。政令指定都市・中核市
以外の市町村及び東京都の特別区については，都道府県を通じて調査票を回収した。 
 
  ② 調査の対象 
  （ア）都道府県調査 
     47 都道府県を対象とした。 
（イ）市区町村調査 
     市町村及び東京都の特別区，1,741 市区町村を対象とした。 
   
  ③ 調査の実施時期 
    平成 30 年５月 
   
④ 調査の内容 
    特に指定がない場合は，平成 30 年度５月１日現在で，域内で取り組まれている地
域学校協働活動の状況や目標等について回答してもらうアンケート調査とした。 
   
⑤ 調査票の回収状況 
  調査票の回収状況は次の図表１のとおりである。 
 
図表１ 対象別調査票の回収状況 
調査対象別 対象数 回収数 回収率（％） 
都道府県 47 47 100.0 
市区町村 1,741 1,741 100.0 
  
3
4
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 都道府県を対象とする調査結
果の概要 
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２ 都道府県を対象とする調査結果の概要 
（１）地域学校協働本部
① 地域学校協働本部の整備状況（都道府県）
都道府県における地域学校協働本部の整備状況は，図表２－１に示すとおり，「未
整備」が 70.2％，本部数が１である「単独」が 8.5％，本部数が２以上の「複数」が
21.3％となっている。 
図表２－１ 地域学校協働本部の整備状況（都道府県）
② 地域学校協働本部を未整備である理由（都道府県）
都道府県における地域学校協働本部を未整備である理由は，図表２－２に示すと
おり，「現状の体制で十分であるので整備する予定はない」の 21.2％が最も高い割合
を占め，「整備したいが，地域学校協働本部に該当する組織がない」の 15.2％，「整
備したいが，予算がない」の 9.1％の順となっている。 
図表２－２ 地域学校協働本部を未整備である理由（都道府県）（複数回答） 
70.2% 8.5% 21.3%
未整備 単独 複数
3.0%
6.1%
15.2%
9.1%
21.2%
3.0%
57.6%
整備する予定である
整備したいが，担当する部署がない又は担当者がいない
整備したいが，地域学校協働本部に該当する組織がない
整備したいが，予算がない
現状の体制で十分であるので整備する予定はない
整備する必要性を感じない
その他
Ｎ＝33 
Ｎ＝47
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（２）地域学校協働活動推進員（以下，推進員）
① 推進員の委嘱状況（都道府県）
都道府県における推進員の委嘱状況は，図表２－３に示すとおり，「委嘱している」
が 4.3％，「委嘱していない」が 95.7％となっている。 
図表２－３ 推進員の委嘱状況（都道府県） 
② 推進員の数（都道府県）
推進員を「委嘱している」と回答した都道府県（２件）における推進員の数は，「２
人～５人」が２件である。 
③ 推進員のうち統括的な推進員の数（都道府県）
推進員を「委嘱している」と回答した都道府県（２件）における推進員のうち統括
的な推進員の数は，「０人」が１件，「２人～５人」が１件である。 
④ 推進員のうち学校運営協議会委員に任命されている推進員の数（都道府県）
推進員を「委嘱している」と回答した都道府県（２件）における推進員のうち学校
運営協議会委員に任命されている推進員の数は，「０人」が１件，「２人～５人」が１
件である。 
4.3%
95.7%
委嘱している 委嘱していない Ｎ＝47
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⑤ 推進員の委嘱に関する目標の設定状況等（都道府県）
都道府県における推進員の委嘱に関する目標の設定状況は，図表２－４に示すと
おり，「立てている」が 6.4％，「立てる予定である」が 14.9％，「立てる予定はない」
が 78.7％である。 
図表２－４ 推進員の委嘱に関する目標の設定状況（都道府県） 
都道府県における推進員の委嘱に関する目標の記載状況は，図表２－５に示すと
おり，「教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向性を示した計画・
ビジョン等に記載している」が 66.7％で最も高い割合を占めている。 
図表２－５ 推進員の委嘱に関する目標の記載状況（都道府県）（複数回答） 
6.4% 14.9% 78.7%
立てている 立てる予定である 立てる予定はない
Ｎ＝47
33.3%
66.7%
33.3%
33.3%
33.3%
33.3%
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
条例，大綱，基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に記
載している
教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向性を
示した計画・ビジョン等に記載している
生涯学習推進計画，生涯学習プランなど生涯学習，社会教育関
連の計画・ビジョン等に記載している
事業の評価書等，事務的な資料において記載している
数値目標を定めている
その他（記載状況）
（市区町村立学校も含め）全学校区に推進員を委嘱する
全都道府県立学校区に推進員を委嘱する
一部の学校区に推進員を委嘱する
自治体のエリアごと（教育事務所単位等）に推進員を委嘱する
自治体全域を担当する推進員を委嘱する
その他（内容）
Ｎ＝３
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⑥ 推進員の委嘱を行っていない理由（都道府県）
都道府県における推進員の委嘱を行っていない理由は，図表２－６に示すとおり，
「現状の体制で十分であるので委嘱する予定はない」の 26.7％が最も高い割合を占
め，「委嘱したいが，予算がない」の 11.1％が続いている。なお，「その他」の主な回
答は，「検討中である」，「現在，市町村の推進員委嘱を進めている段階である」，「高
等学校は，学校区が広いため地域との連携体制が整っていない」などである。 
図表２－６ 推進員の委嘱を行っていない理由（都道府県）（複数回答） 
（３）地域と学校をつなぐコーディネーターのような役割を果たす者（以下，推進員に準ず
る者） 
① 推進員に準ずる者の配置状況（都道府県）
都道府県における推進員に準ずる者の配置状況は，図表２-７に示すとおり，「配置
している」が 29.8％であり，「配置していない」が 70.2％となっている。 
図表２－７ 推進員に準ずる者の配置状況（都道府県） 
4.4%
6.7%
6.7%
11.1%
26.7%
4.4%
55.6%
委嘱する予定である
委嘱したいが，担当する部署がない又は担当者がいない
委嘱したいが，推進員に該当する人材がいない
委嘱したいが，予算がない
現状の体制で十分であるので委嘱する予定はない
委嘱する必要性を感じない
その他
Ｎ＝45
29.8% 70.2%
配置している 配置していない Ｎ＝47
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② 推進員に準ずる者の対象（都道府県）
都道府県における推進員に準ずる者の対象は，図表２－８に示すとおり，「地域ボ
ランティア」が 50.0％であり，「行政職員」が 28.6％となっている。なお，「その他」
の主な回答は，「教職員」，「元教職員」，「ＰＴＡ関係者」などである。 
図表２－８ 推進員に準ずる者の対象（都道府県）（複数回答） 
③ 推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）（都道府県）
推進員に準ずる者の対象において「地域ボランティア」と回答した都道府県（７件）
における推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）は，「２人～５人」が２件，
「６人～」が５件である。 
④ 推進員に準ずる者のうち統括的な推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）
（都道府県） 
 推進員に準ずる者の対象において「地域ボランティア」と回答した都道府県（７件）
における推進員に準ずる者のうち統括的な推進員に準ずる者の数は，「０人」が６件，
「２人～５人」が１件である。 
50.0%
28.6%
57.1%
地域ボランティア
行政職員
その他
Ｎ＝14
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 （４）地域学校協働活動の推進に関する目標 
 
  ① 地域学校協働活動の推進に関する目標の設定状況等（都道府県） 
    都道府県における地域学校協働活動の推進に関する目標の設定状況は，図表２－
９に示すとおり，「立てている」が 74.5％，「立てる予定である」が 6.4％，「立てる
予定はない」が 17.0％である。 
 
図表２－９ 地域学校協働活動の推進に関する目標の設定状況（都道府県） 
 
 
地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況は，図表２－10 に示すとおり，
「教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向性を示した計画・ビジョ
ン等に記載している」の 77.1％が最も高い割合を占め，「数値目標を定めている」の
51.4％，「条例，大綱，基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に記載している」
の 45.7％の順となっている。 
 
図表２－10 地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況（都道府県）（複数回答） 
 
74.5% 6.4% 17.0%
2.1%
立てている 立てる予定である 立てる予定はない 無回答 Ｎ＝47
45.7%
77.1%
25.7%
20.0%
51.4%
5.7%
11.4%
2.9%
20.0%
42.9%
17.1%
0.0%
5.7%
条例，大綱，基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に記載している
教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向性を示した計
画・ビジョン等に記載している
生涯学習推進計画，生涯学習プランなど生涯学習，社会教育関連の計画・
ビジョン等に記載している
事業の評価書等，事務的な資料において記載している
数値目標を定めている
その他（記載状況）
(市区町村立学校も含め）全学校区で実施する
全都道府県立学校区で実施する
活動の実施校区を広げる
さらに活動内容を充実させる
学校運営協議会と連携させる
対象とする学校種を広げる
その他（内容） Ｎ＝35
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   ② 今後の地域学校協働活動の方向性（都道府県） 
    都道府県における今後の地域学校協働活動の方向性は，図表２－11 に示すとおり，
「さらに活動内容を充実させる」の 53.2％が最も高い割合を占め，「活動の実施校区
を広げる」の 38.3％，「学校運営協議会と連携させる」の 25.5％の順となっている。 
 
図表２－11 今後の地域学校協働活動の方向性（都道府県）（複数回答） 
 
 
都道府県における今後の地域学校協働活動の方向性（広げる対象とする学校種）は，
図表２－12 に示すとおり，「高等学校」の 83.3％が最も高い割合を占め，「特別支援
学校」の 66.7％が続いている。 
 
図表２－12 今後の地域学校協働活動の方向性（広げる対象とする学校種）（都道府県） 
                                  （複数回答） 
 
4.3%
0.0%
38.3%
53.2%
25.5%
12.8%
12.8%
0.0%
19.1%
（市区町村立学校も含め）全学校区で実施する
全都道府県立学校区で実施する
活動の実施校区を広げる
さらに活動内容を充実させる
学校運営協議会と連携させる
対象とする学校種を広げる
現状を維持する
活動を縮小する予定
その他
Ｎ＝47
16.7%
33.3%
33.3%
83.3%
0.0%
66.7%
33.3%
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
その他
Ｎ＝６
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（５）地域学校協働活動の実施状況（平成 29 年度実績）
① 地域学校協働活動の活動の種別（都道府県）
都道府県立学校における，地域学校協働活動の活動の種別は図２-13 に示すとおり，
「地域住民等と学校が協働して実施する学習活動」の 20.9％が最も高い割合を占め，
「企業や団体、大学等の外部人材等を活用した教育支援活動」の 13.9％，「学校に対
する多様な支援・協力活動」の 10.5％の順となっている。 
図表２－13 地域学校協働活動の活動の種別（都道府県）（複数回答） 
② 地域学校協働活動に活用している経費（都道府県）
都道府県立学校における，地域学校協働活動に活用している経費は図２－14 に示
すとおり，「都道府県」の 26.1％が最も高い割合を占め，「国」の 14.6％，「予算なし」
の 6.6％の順となっている。 
図表２－14 地域学校協働活動に活用している経費（都道府県）（複数回答） 
20.9%
8.5%
6.3%
13.9%
10.5%
7.3%
地域住民等と学校が協働して実施する学習活動（郷土学習、地
域課題解決型学習、校外活動学習、キャリア教育等）
放課後等における学習・体験活動（放課後子供教室等）
多様な教育的ニーズのある子どもたちへの学習支援
企業や団体、大学等の外部人材等を活用した教育支援活動(土曜
学習応援団等）
学校に対する多様な支援・協力活動
その他の活動
Ｎ＝4363
14.6%
26.1%
0.4%
0.4%
6.6%
国
都道府県
民間（基金、財団等）
その他（寄付、クラウドファンディング等）
予算なし
Ｎ＝4363
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（６）地域学校協働活動に係る研修の実施状況（平成 29 年度実績）
① 地域学校協働活動に係る都道府県主催の研修の実施状況
地域学校協働活動に係る都道府県主催の研修の実施状況は，図表２－15 に示すと
おり，「実施している」が 93.6％であり，「実施していない」が 4.3％である。 
図表２－15 地域学校協働活動に係る都道府県主催の研修の実施 
② 地域学校協働活動に係る研修の実施数（都道府県）
都道府県における地域学校協働活動に係る研修の実施数は，図表２－16 に示すと
おり，「１回」が 4.5％，「２回～５回」が 43.2％，「６回～」が 52.3％である。 
図表２－16 地域学校協働活動に係る研修の実施数（都道府県） 
93.6%
4.3%
2.1%
実施している 実施していない 無回答 Ｎ＝47
4.5%
43.2% 52.3%
１回 ２回～５回 ６回～ Ｎ＝44
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③ 地域学校協働活動に係る研修の対象者（都道府県）（複数回答）
都道府県における地域学校協働活動に係る研修の対象者は，図表２－17 に示すと
おり，「推進員，推進員に準ずる者」，「行政職員」の 95.5％が最も高い割合を占め，
「学校教職員」の 88.6％，「地域ボランティア」の 86.4％の順となっている。 
図表２－17 地域学校協働活動に係る研修の対象者（都道府県）（複数回答） 
④ 都道府県独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成状況（都道府県） 
都道府県独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成状況は，図表２
－18に示すとおり，「作成している」が 13.6％，「作成していない」が 86.4％である。 
図表２－18 都道府県独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成状況
95.5%
86.4%
88.6%
95.5%
50.0%
25.0%
推進員，推進員に準ずる者
地域ボランティア
学校教職員
行政職員
学校運営協議会等関係者
その他
Ｎ＝44
13.6% 86.4%
作成している 作成していない Ｎ＝44
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（７）社会教育主事
① 社会教育主事の配置状況（都道府県）
都道府県における社会教育主事の配置状況は，図表２－19に示すとおり，「配置し
ている」が 89.4％，「配置していない」が 8.5％となっている。 
図表２－19 社会教育主事の配置状況（都道府県） 
② 社会教育主事の活用状況（都道府県）
都道府県における社会教育主事の活用状況は，図表２－20に示すとおり，「社会教
育主事が地域学校協働活動を担当している」が 81.0％，「社会教育主事が地域学校協
働活動を担当していない」が 19.0％となっている。 
図表２－20 社会教育主事の活用状況（都道府県） 
89.4% 8.5%
2.1%
配置している 配置していない 無回答 Ｎ＝47
81.0% 19.0%
社会教育主事が地域学校協働活動を担当している
社会教育主事が地域学校協働活動を担当していない Ｎ＝42
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３ 市区町村を対象とする調査結
果の概要
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３ 市区町村を対象とする調査結果の概要 
（１）地域学校協働本部
① 地域学校協働本部の整備状況（市区町村）
市区町村における地域学校協働本部の整備状況は，図表３－１に示すとおり，「未
整備」が 43.9％，本部数が１である「単独」が 26.1％，本部数が２以上の「複数」
が 28.9％となっている。 
図表３－１ 地域学校協働本部の整備状況（市区町村） 
② 地域学校協働本部を未整備である理由（市区町村）
市区町村における地域学校協働本部を未整備である理由は，図表３－２に示すと
おり，「現状の体制で十分であるので整備する予定はない」の 42.5％が最も高い割合
を占め，「整備したいが，地域学校協働本部に該当する組織がない」の 16.4％，「整
備する予定である」の 13.6％の順となっている。 
図表３－２ 地域学校協働本部を未整備である理由（市区町村）（複数回答） 
43.9% 26.1% 28.9%
1.1%
未整備 単独 複数 無回答 Ｎ＝1741
13.6%
10.5%
16.4%
11.8%
42.5%
9.9%
19.6%
整備する予定である
整備したいが，担当する部署がない又は担当者がいない
整備したいが，地域学校協働本部に該当する組織がない
整備したいが，予算がない
現状の体制で十分であるので整備する予定はない
整備する必要性を感じない
その他
Ｎ＝764
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（２）地域学校協働活動推進員（以下，推進員）
① 推進員の委嘱状況（市区町村）
市区町村における推進員の委嘱状況は，図表３－３に示すとおり，「委嘱している」
が 8.3％，「委嘱していない」が 91.6％となっている。 
図表３－３ 推進員の委嘱状況（市区町村） 
② 推進員の数（市区町村）
市区町村における推進員の数は，図表３－４に示すとおり，「１人」が 22.2％，「２
人～５人」が 32.6％，「６人～」が 45.1％となっている。 
図表３－４ 推進員の数（市区町村） 
8.3%
91.6% 0.2%
委嘱している 委嘱していない 無回答 Ｎ＝1741
22.2% 32.6% 45.1%
１人 ２人～５人 ６人～ Ｎ＝144
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③ 推進員のうち統括的な推進員の数（市区町村）
市区町村における推進員のうち統括的な推進員の数，図表３－５に示すとおり，
「０人」が 59％，「１人」が 27.1％，「２人～５人」が 9.0％，「６人～」が 3.5％と
なっている。 
図表３－５ 推進員のうち統括的な推進員の数（市区町村） 
④ 推進員のうち学校運営協議会委員に任命されている推進員の数（市区町村）
市区町村における推進員のうち学校運営協議会委員に任命されている推進員の数
は，図表３－６に示すとおり，「０人」が 59％，「１人」が 11.1％，「２人～５人」が
16.7％，「６人～」が 11.8％となっている。 
図表３－６ 推進員のうち学校運営協議会委員に任命されている推進員の数（市区町村） 
59.0% 27.1% 9.0%
3.5% 1.4%
０人 １人 ２人～５人 ６人～ 無回答 Ｎ＝144
59.0% 11.1% 16.7%
11.8% 1.4%
０人 １人 ２人～５人 ６人～ 無回答 Ｎ＝144
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⑤ 推進員（１人当たり）の活動範囲（市区町村）
市区町村における推進員（１人当たり）の活動範囲は，図表３－７に示すとおり，
「主として小学校区」が 27.8％，「主として中学校区」が 20.8％，「主として市区町
村全域」が 32.6％となっている。 
図表３－７ 推進員（１人当たり）の活動範囲（市区町村） 
⑥ 推進員の委嘱に関する目標の設定状況等（市区町村）
市区町村における推進員の委嘱に関する目標の設定状況は，図表３－８に示すと
おり，「立てている」が 7.5％，「立てる予定である」が 17.9％，「立てる予定がない」
が 73.7％となっている。 
図表３－８ 推進員の委嘱に関する目標の設定状況（市区町村） 
27.8% 20.8% 32.6%
15.3%
2.1%
1.4%
主として小学校区 主として中学校区 主として市区町村全域
その他 無回答 無効回答 Ｎ＝144
7.5% 17.9% 73.7%
0.8%
0.2%
立てている 立てる予定である 立てる予定はない 無回答 無効回答 Ｎ＝1741
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都道府県における推進員の委嘱に関する目標の記載状況は，図表３－９に示すと
おり，「全中学校区に推進員を委嘱する」の 36.9％が最も高い割合を占めており，「全
小学校区に推進員を委嘱する」の 31.5％，「教育推進計画，教育ビジョンなど教育関
連施策全体の方向性を示した計画・ビジョン等に記載している」の 30.8％の順とな
っている。 
図表３－９ 推進員の委嘱に関する目標の記載状況（市区町村）（複数回答） 
23.1%
30.8%
19.2%
27.7%
8.5%
4.6%
31.5%
36.9%
5.4%
0.8%
18.5%
11.5%
条例，大綱，基本構想など自治体全体の計画・ビジョン
等に記載している
教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方
向性を示した計画・ビジョン等に記載している
生涯学習推進計画，生涯学習プランなど生涯学習，社会
教育関連の計画・ビジョン等に記載している
事業の評価書等，事務的な資料において記載している
数値目標を定めている
その他（記載状況）
全小学校区に推進員を委嘱する
全中学校区に推進員を委嘱する
一部の学校区に推進員を委嘱する
自治体のエリアごと（公民館単位等）に推進員を委嘱す
る
自治体全域を担当する推進員を委嘱する
その他（内容）
Ｎ＝130
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⑦ 推進員の委嘱を行っていない理由（市区町村）
市区町村における推進員の委嘱を行っていない理由は，図表３－10に示すとおり，
「現状の体制で十分であるので委嘱する予定はない」の 49.0％が最も高い割合を占
め，「委嘱したいが，推進員に該当する人材がいない」の 14.6％，「委嘱する予定で
ある」の 13.4％の順となっている。その他の主な回答は，「検討中である」，「地域学
校協働本部等の体制が整い次第，検討していく」，「地域学校協働活動推進員としてで
はなく，コーディネーターとして委嘱している」などである。 
図表３－10 推進員の委嘱を行っていない理由（市区町村）（複数回答） 
（３）地域と学校をつなぐコーディネーターのような役割を果たす者（以下，推進員に準ず
る者） 
① 推進員に準ずる者の配置状況（市区町村）
市区町村における推進員に準ずる者の配置状況は，図表３－11に示すとおり，「配
置している」が 68.6％，「配置していない」が 31.3％となっている。 
図表３－11 推進員に準ずる者の配置状況（市区町村） 
13.4%
6.0%
14.6%
9.9%
49.0%
9.7%
17.3%
委嘱する予定である
委嘱したいが，担当する部署がない又は担当者がいない
委嘱したいが，推進員に該当する人材がいない
委嘱したいが，予算がない
現状の体制で十分であるので委嘱する予定はない
委嘱する必要性を感じない
その他
Ｎ＝1594
68.6% 31.3% 0.1%
配置している 配置していない 無回答 Ｎ＝1741
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② 推進員に準ずる者の対象（市区町村）
市区町村における推進員に準ずる者の対象は，図表３－12に示すとおり，「地域ボ
ランティア」が 59.7％であり，「行政職員」が 34.5％となっている。その他の主な回
答は，「地域コーディネーター（統括コーディネーターを含む）」，「元教職員」，「教職
員」，「ＰＴＡ関係者」などである。 
図表３－12 推進員に準ずる者の対象（市区町村）（複数回答） 
③ 推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）（市区町村）
市区町村における推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）は，図表３－13
に示すとおり，「１人」が 12.8％，「２人～５人」が 31.6％であり，「６人～」が 54.8％
となっている。 
図表３－13 推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）（市区町村） 
59.7%
34.5%
24.0%
地域ボランティア
行政職員
その他
Ｎ＝1194
12.8% 31.6% 54.8%
0.8%
１人 ２人～５人 ６人～ 無回答 Ｎ＝713
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④ 推進員に準ずる者のうち統括的な推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）
（市区町村） 
市区町村における推進員に準ずる者のうち統括的な推進員に準ずる者の数は，図
表３－14に示すとおり，「０人」が 72.8％であり，「１人」が 14.4％，「２人～５人」
が 4.3％。「６人～」が 5.0％となっている。 
図表３－14 推進員に準ずる者のうち統括的な推進員に準ずる者の数 
（地域ボランティアのみ）（市区町村） 
（４）地域学校協働活動の推進に関する目標
① 地域学校協働活動の推進に関する目標の設定状況等（市区町村）
市区町村における地域学校協働活動の推進に関する目標の設定状況は，図表３－
15 に示すとおり，「立てている」が 37.4％，「立てる予定である」が 14.9％，「立て
る予定はない」が 46.8％である。 
図表３－15 地域学校協働活動の推進に関する目標の設定状況（市区町村） 
72.8% 14.4% 4.3%
5.0%
3.4%
０人 １人 ２人～５人 ６人～ 無回答 Ｎ＝713
37.4% 14.9% 46.8%
0.7%
0.1%
立てている 立てる予定である 立てる予定はない 無回答 無効回答 Ｎ＝1741
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市区町村における地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況は，図表３－
16 に示すとおり，「教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向性を示
した計画・ビジョン等に記載している」の 49.1％が最も高い割合を占め，「さらに活
動内容を充実させる」の 47.1％，「全小中学校区で実施する」の 36.3％の順となって
いる。 
図表３－16 地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況（市区町村）（複数回答） 
31.4%
49.1%
34.5%
32.1%
14.4%
5.4%
36.3%
11.3%
47.1%
14.7%
2.0%
3.2%
条例，大綱，基本構想など自治体全体の計画・ビジョン
等に記載している
教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方
向性を示した計画・ビジョン等に記載している
生涯学習推進計画，生涯学習プランなど生涯学習，社会
教育関連の計画・ビジョン等に記載している
事業の評価書等，事務的な資料において記載している
数値目標を定めている
その他（記載状況）
全小中学校区で実施する
活動の実施校区を広げる
さらに活動内容を充実させる
学校運営協議会と連携させる
対象とする学校種を広げる
その他（内容）
Ｎ＝652
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市区町村における地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況（広げる対象
とする学校種）は，図表３－17 に示すとおり，「小学校」，「中学校」の 61.5％が最も
高い割合を占め，「高等学校」の 30.8％が続いている。 
図表３－17 地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況（広げる対象とする学校種） 
 （市区町村）（複数回答） 
② 今後の地域学校協働活動の方向性（市区町村）
市区町村における今後の地域学校協働活動の方向性は，図表３－18に示すとおり，
「現状を維持する」の 38.3％が最も高い割合を占め，「さらに活動内容を充実させる」
の 35.1％，「全小中学校区で実施する」の 20.6％の順となっている。 
図表３－18 今後の地域学校協働活動の方向性（市区町村）(複数回答) 
61.5%
61.5%
7.7%
30.8%
0.0%
15.4%
30.8%
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
その他
Ｎ＝13
20.6%
8.4%
35.1%
19.8%
2.0%
38.3%
0.2%
8.0%
全小中学校区で実施する
活動の実施校区を広げる
さらに活動内容を充実させる
学校運営協議会と連携させる
対象とする学校種を広げる
現状を維持する
活動を縮小する予定
その他
Ｎ＝1741
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市区町村における今後の地域学校協働活動の方向性（広げる対象とする学校種）は，
図表３－19 に示すとおり，「中学校」の 60.0％が最も高い割合を占め，「小学校」57.1％，
「高等学校」17.1％の順となっている。 
図表３－19 今後の地域学校協働活動の方向性（広げる対象とする学校種）（市区町村） 
（複数回答） 
57.1%
60.0%
8.6%
17.1%
2.9%
11.4%
11.4%
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
その他
Ｎ＝35
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（５）地域学校協働活動の実施状況（平成 29 年度実績）
① 地域学校協働活動の活動の種別（市区町村）
市区町村立学校における，地域学校協働活動の活動の種別は図２－20 に示すとお
り，「放課後等における学習・体験活動」の 50.4％が最も高い割合を占め，「学校に
対する多様な支援・協力活動」の 49.5％，「地域住民等と学校が協働して実施する学
習活動」の 43.3％の順となっている。 
図表３－20 地域学校協働活動の活動の種別（市区町村）（複数回答） 
② 地域学校協働活動に活用している経費（市区町村）
市区町村立学校における，地域学校協働活動に活用している経費は図２－21 に示
すとおり，「市区町村」の 69.9％が最も高い割合を占め，「国」の 58.6％，「都道府県」
の 42.9％の順となっている。 
図表３－21 地域学校協働活動に活用している経費（市区町村）（複数回答） 
43.3%
50.4%
19.2%
28.8%
49.5%
20.2%
地域住民等と学校が協働して実施する学習活動（郷土学習、地
域課題解決型学習、校外活動学習、キャリア教育等）
放課後等における学習・体験活動（放課後子供教室等）
多様な教育的ニーズのある子どもたちへの学習支援
企業や団体、大学等の外部人材等を活用した教育支援活動(土曜
学習応援団等）
学校に対する多様な支援・協力活動
その他の活動
Ｎ＝28896
58.6%
42.9%
69.9%
1.4%
1.4%
7.1%
国
都道府県
市区町村
民間（基金、財団等）
その他（寄付、クラウドファンディング等）
予算なし
Ｎ＝28896
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（６）地域学校協働活動に係る研修の実施状況（平成 29 年度実績）
① 地域学校協働活動に係る市区町村主催の研修の実施状況
地域学校協働活動に係る市区町村主催の研修の実施状況は，図表３－22 に示す
とおり，「実施している」が 24.4％であり，「実施していない」が 75.3％となって
いる。 
図表３－22 地域学校協働活動に係る市区町村主催の研修の実施状況 
② 地域学校協働活動に係る研修の実施数（市区町村）
市区町村における地域学校協働活動に係る研修の実施数は，図表３－23 に示す
とおり，「１回」が 46.4％，「２回～５回」が 44.2％，「６回～」が 8.5％となって
いる。 
図表３－23 地域学校協働活動に係る研修の実施数（市区町村） 
24.4% 75.3% 0.3%
実施している 実施していない 無回答 Ｎ＝1741
46.4% 44.2% 8.5% 0.9%
１回 ２回～５回 ６回～ 無回答 Ｎ＝425
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③ 地域学校協働活動に係る研修の対象者（市区町村）
市区町村における地域学校協働活動に係る研修の対象者は，図表３－24 に示す
とおり，「推進員，推進員に準ずる者」の 77.2％が最も高い割合を占め，「地域ボ
ランティア」の 58.6％，「学校教職員」の 52.2％の順となっている。
図表３－24 地域学校協働活動に係る研修の対象者（市区町村）（複数回答） 
④ 市区町村独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成状況
市区町村独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成状況は，図表
３－25 に示すとおり，「作成している」が 23.8％，「作成していない」が 75.8％と
なっている。 
図表３－25 市区町村独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成状況 
（市区町村） 
77.2%
58.6%
52.2%
41.2%
19.1%
16.2%
推進員，推進員に準ずる者
地域ボランティア
学校教職員
行政職員
学校運営協議会等関係者
その他
Ｎ＝425
23.8% 75.8% 0.5%
作成している 作成していない 無回答 Ｎ＝425
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（７）社会教育主事 
 
   ① 社会教育主事の配置状況（市区町村） 
市区町村における社会教育主事の配置状況は，図表３－26に示すとおり，「配置
している」が 52.3％，「配置していない」が 47.4％となっている。 
 
図表３－26 社会教育主事の配置状況（市区町村） 
 
 
   ② 社会教育主事の活用状況（市区町村） 
市区町村における社会教育主事の活用状況は，図表３－27に示すとおり，「社会
教育主事が地域学校協働活動を担当している」が 43.8％，「社会教育主事が地域学
校協働活動を担当していない」が 56.2％となっている。 
 
図表３－27 社会教育主事の活用状況（市区町村） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.3% 47.4% 0.3%
配置している 配置していない 無回答 Ｎ＝1741
43.8% 56.2%
社会教育主事が地域学校協働活動を担当している
社会教育主事が地域学校協働活動を担当していない Ｎ＝910
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36
参考資料１ 
平成 30 年度地域学校協働活動等
の実施状況調査（調査票）
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0 基本情報
0-1 都道府県
0-2 担当部署
0-3 担当者
0-4 電話番号
0-5 メールアドレス
1 学校名等 ※５月１日付学校基本調査における学校名を記載（幼稚園は除く）
1-1 所管するすべての学校名（学校種も選択）
1-2 地域学校協働本部の整備数 本部
1-3 地域学校協働本部１の整備状況（カバーしている学校区は○、カバーしていない学校区は×）
1-4
1-5 地域学校協働本部の整備かつ学校運営協議会の設置（1-3、1-4より自動的に反映）
※地域学校協働本部を整備していない場合、1-6を回答
1-6 地域学校協働本部を未整備である理由（該当する番号の欄すべてに○）
① 整備する予定である
② 整備したいが、担当する部署がない又は担当者がいない
③ 整備したいが、地域学校協働本部に該当する組織がない
④ 整備したいが、予算がない
⑤ 現状の体制で十分であるので整備する予定はない
⑥ 整備する必要性を感じない
⑦ その他 具体的に
例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 地域学校協働活動等について、特に指定のない場合は、平成30年度の状況（５月１日時点）について御回答ください。本調
査の範囲は、国庫補助を受けていない活動等を含め、地域と学校が連携・協働し、子供たちの学びや成長を支える活動全てを
対象とします。
※１．本調査の回答のため学校に個別の状況を御確認いただく必要はありません。社会教育法第５条第２項の規定を踏まえ、
   教育委員会事務局として把握している情報について御回答ください。
※２．右肩に番号のついている用語（地域学校協働本部１～学校に対する多様な協力活動11）については、「９．別紙【用語
   の説明】」を御参照ください。
※３．「０．基本情報」～「５．総括表（都道府県・市区町村合算）」のクリーム色のセルのみ御回答ください。
※４．「０．基本情報」～「２．別表」の御回答後、「３．総括表」を御確認ください。
※５．「４．集計表」で集計後、「５．総括表（都道府県・市区町村合算）」を御確認ください。
1-3  地域学校協働本部 1-4  学校運営協議会
1-5 地域学校協働本
部かつ学校運営協議会
○
学校運営協議会（地方教育行政法第47条の６に規定するもの）の設置状況（設置している学校は○、設置していない学校は×）
○ ○
０．基本情報（都道府県）
平成30年度地域学校協働活動等の実施状況調査
1-1  学校種
高等学校 東京都立第一高等学校
1-1  学校名
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2 地域学校協働活動推進員２（以下、推進員）
2-1 推進員の委嘱（該当する番号の欄一つに○）
① 委嘱している⇒2-2から2-5を回答
② 委嘱していない⇒2-5、2-6を回答
2-2 推進員の数 人
2-3 推進員のうち統括的な推進員３の数 人
2-4 推進員のうち学校運営協議会委員に任命されている推進員数 人
2-5 推進員の委嘱に関する目標（該当する番号の欄一つに○）
① 推進員の委嘱に関する目標を立てている（該当するアルファベットの欄すべてに○）
記載状況 a
b
c
d 事業の評価書等、事務的な資料において記載している
e 数値目標を定めている 具体的に
f その他 具体的に
内容 g （市区町村立学校も含め）全学校区に推進員を委嘱する
h 全都道府県立学校区に推進員を委嘱する
i 一部の学校区に推進員を委嘱する
j 自治体のエリアごと（教育事務所単位等）に推進員を委嘱する
k 自治体全域を担当する推進員を委嘱する
l その他 具体的に
② 推進員の委嘱に関する目標を立てる予定である
③ 推進員の委嘱に関する目標を立てる予定はない
2-6 推進員の委嘱を行っていない理由（該当する番号の欄すべてに○）
① 委嘱する予定である
② 委嘱したいが、担当する部署がない又は担当者がいない
③ 委嘱したいが、推進員に該当する人材がいない
④ 委嘱したいが、予算がない
⑤ 現状の体制で十分であるので委嘱する予定はない
⑥ 委嘱する必要性を感じない
⑦ その他 具体的に
3
3-1 推進員に準ずる者の配置（該当する番号の欄一つに○）
① 配置している⇒3-2を回答
② 配置していない⇒4へ
3-2 推進員に準ずる者の対象（該当する番号の欄すべてに○）
① 地域ボランティア⇒3-3，3-4を回答
② 行政職員⇒４へ
③ その他⇒４へ 具体的に
3-3 推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ） 人
3-4 うち統括的な推進員に準ずる者5の数（地域ボランティアのみ） 人
※3-3、3-4は延べ人数ではないので活動ごとの重複は排除
地域と学校をつなぐコーディネーターのような役割を果たす者(以下、推進員に準ずる者４。２の推進員を除く。)
１．調査票（都道府県）
条例、大綱、基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に記載している
教育推進計画、教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向性を示した計画・ビジョン等に記載し
ている
生涯学習推進計画、生涯学習プランなど生涯学習、社会教育関連の計画・ビジョン等に記載して
いる
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4 地域学校協働活動の推進に関する目標
4-1 地域学校協働活動の推進に関する目標（該当する番号の欄に○）
① 地域学校協働活動の推進に関する目標を立てている(該当するアルファベットの欄すべてに○)
記載状況 a
b
c
d 事業の評価書等、事務的な資料において記載している
e 数値目標を定めている 具体的に
f その他 具体的に
内容 g (市区町村立学校も含め）全学校区で実施する
h 全都道府県立学校区で実施する
i 活動の実施校区を広げる
j さらに活動内容を充実させる
k 学校運営協議会と連携させる
l 対象とする学校種を広げる（該当するアルファベットの欄すべてに○）
ⅰ 小学校
ⅱ 中学校
ⅲ 義務教育学校
ⅳ 高等学校
ⅴ 中等教育学校
ⅵ 特別支援学校
ⅶ その他 具体的に
m その他 具体的に
② 地域学校協働活動の推進に関する目標を立てる予定である
③ 地域学校協働活動の推進に関する目標を立てる予定はない
4-2
① (市区町村立学校も含め）全学校区で実施する
② 全都道府県立学校区で実施する
③ 活動の実施校区を広げる
④ さらに活動内容を充実させる
⑤ 学校運営協議会と連携させる
⑥ 対象とする学校種を広げる（該当するアルファベットの欄すべてに○）
a 小学校
b 中学校
c 義務教育学校
d 高等学校
e 中等教育学校
f 特別支援学校
g その他 具体的に
⑦ 現状を維持する
⑧ 活動を縮小する予定
⑨ その他 具体的に
条例、大綱、基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に記載している
教育推進計画、教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向性を示した計画・ビジョン等に記載し
ている
生涯学習推進計画、生涯学習プランなど生涯学習、社会教育関連の計画・ビジョン等に記載して
いる
目標として明記してはいないものの、教育委員会として考えている今後の地域学校協働活動の方向性（該当する番号
の欄すべてに○）
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5 地域学校協働活動6の実施状況（平成29年度実績）（２．別表に回答）
5-1 地域学校協働活動に関する事業名（他部署の取組も含め教育委員会が把握している範囲で記載）
5-2 事業開始年度（教育委員会が把握している範囲で記載）
5-3 活動の種別（下記のうち該当する数字の欄すべてに○）
①
② 放課後等における学習・体験活動8（放課後子供教室等）
③ 多様な教育的ニーズのある子どもたちへの学習支援9 （地域未来塾等）
④ 企業や団体、大学等の外部人材等を活用した教育支援活動10(土曜学習応援団等）
⑤ 学校に対する多様な支援・協力活動11 （登下校の見守り、授業支援、部活動支援、校内環境整備等）
⑥ その他の活動
5-4 担当部署（下記のうち該当する数字の欄すべてに○）
① 教育委員会生涯学習・社会教育主管課
② 教育委員会学校教育主管課
③ 首長部局生涯学習・社会教育主管課
④ 首長部局地域振興主管課
⑤ 首長部局福祉主管課
⑥ その他
5-5 活用している経費（下記のうち該当する数字の欄すべてに○）
① 国
② 都道府県
③ 民間（基金、財団等）
④ その他（寄付、クラウドファンディング等）
⑤ 予算なし
5-6 実施校区（5-1の事業を実施している学校の欄すべてに○）
6 地域学校協働活動に係る研修等の実施状況（平成29年度実績）
6-1 地域学校協働活動に係る都道府県主催の研修の実施（該当する数字の欄一つに○）
① 実施している⇒6-2から6-4を回答
② 実施していない⇒7へ
6-2 地域学校協働活動に係る研修の実施数(平成29年度実績、主催のみ） 件
6-3 対象者（該当する番号の欄すべてに○）
① 推進員、推進員に準ずる者
② 地域ボランティア
③ 学校教職員
④ 行政職員
⑤ 学校運営協議会等関係者
⑥ その他 具体的に
6-4 都道府県独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成（該当する番号の欄一つに○）
① 作成している
② 作成していない
7 社会教育主事
7-1 社会教育主事の配置（該当する番号の欄一つに○）
①
② 社会教育主事を配置していない⇒※備考
7-2 社会教育主事の活用（該当する番号の欄一つに○）
① 社会教育主事が地域学校協働活動を担当している
② 社会教育主事が地域学校協働活動を担当していない
※備考（教育委員会として、特に留意事項として追記したいことがあれば以下に記入）
0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-1 1-2 1-3 1-4 1-6 2-1 2-5 3-1 4-1 4-2 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 6-1 7-1
が無回答となっております。御確認お願いいたします。
地域住民等と学校が協働して実施する学習活動7（郷土学習、地域課題解決型学習、校外活動学習、キャリア教育等）
社会教育主事を配置している⇒7-2
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地
域
学
校
協
働
活
動
の
実
施
状
況
（
平
成
29
年
度
実
績
）
自
治
体
名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
例
平
成
27
年
度
○
○
○
○
○
○
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
③ 民 間 （ 基 金 、 財 団 等 ）
② 都 道 府 県
⑥ そ の 他
地
域
未
来
塾
③ 首 長 部 局 生 涯 学 習 ・ 社 会 教 育 主 管 課
5-
6 
実
施
校
区
⑤ 首 長 部 局 福 祉 主 管 課
④ そ の 他 （ 寄 付 、 ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ 等 ）
① 国
２
．
別
表
（
都
道
府
県
）
5-
1 
事
業
名
5-
2
開
始
年
度
④ 首 長 部 局 地 域 振 興 主 管 課
0
5-
3 
活
動
の
種
別
5-
4 
担
当
部
署
① 地 域 住 民 等 と 学 校 が 協 働 し て 実 施 す る 学 習 活 動
② 放 課 後 等 に お け る 学 習 ・ 体 験 活 動
③ 多 様 な 教 育 的 ニー ズ の あ る 子 ど も た ち へ の 学 習 支 援
④ 企 業 や 団 体 、 大 学 等 の 外 部 人 材 等 を 活 用 し た 教 育 支 援 活 動
⑤ 学 校 に 対 す る 多 様 な 支 援 ・ 協 力 活 動
⑥ そ の 他 の 活 動
① 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 ・ 社 会 教 育 主 管 課
② 教 育 委 員 会 学 校 教 育 主 管 課
5-
5 
活
用
し
て
い
る
経
費
全 て の 特 別 支 援 学 校
⑤ 予 算 な し
全 て の 中 学 校
全 て の 高 等 学 校
全 て の 中 等 教 育 学 校
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０．基本情報（市区町村）
0 基本情報
0-1 都道府県
0-2 市区町村
0-3 自治体区分
0-4 担当部署
0-5 担当者
0-6 電話番号
0-7 メールアドレス
1 学校名等 ※５月１日付学校基本調査における学校名を記載（幼稚園は除く）
1-1 所管するすべての学校名（学校種も選択）
1-2 地域学校協働本部の整備数 本部
1-3 地域学校協働本部１の整備状況（カバーしている学校区は○、カバーしていない学校区は×）
1-4
1-5 地域学校協働本部の整備かつ学校運営協議会の設置（1-3、1-4より自動的に反映）
※地域学校協働本部を整備していない場合、1-6を回答
1-6 地域学校協働本部を未整備である理由（該当する番号の欄すべてに○）
① 整備する予定である
② 整備したいが、担当する部署がない又は担当者がいない
③ 整備したいが、地域学校協働本部に該当する組織がない
④ 整備したいが、予算がない
⑤ 現状の体制で十分であるので整備する予定はない
⑥ 整備する必要性を感じない
⑦ その他 具体的に
例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
学校運営協議会（地方教育行政法第47条の６に規定するもの）の設置状況（設置している学校は○、設置していない学校は×）
1-5 地域学校協働本部か
つ学校運営協議会
○
1-4  学校運営協議会
○小学校
1-3  地域学校協働本部1-1  学校名
○台東区立第一小学校
1-1  学校種
 地域学校協働活動等について、特に指定のない場合は、平成30年度の状況（５月１日時点）について御回答ください。本調査の範
囲は、国庫補助を受けていない活動等を含め、地域と学校が連携・協働し、子供たちの学びや成長を支える活動全てを対象としま
す。
※１．本調査の回答のため学校に個別の状況を御確認いただく必要はありません。社会教育法第５条第２項の規定を踏まえ、教育委員会事務局と
し
   て把握している情報について御回答ください。
※２．右肩に番号のついている用語（地域学校協働本部１～学校に対する多様な協力活動11）については、「７．別紙【用語の説明】」を参照
   ください。
※３．「０．基本情報」～「２．別表」のクリーム色のセルのみ御回答ください。
※４．「０．基本情報」～「２．別表」の御回答後、「３．総括表」を御確認ください。
平成30年度地域学校協働活動等の実施状況調査
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2 地域学校協働活動推進員２（以下、推進員）
2-1 推進員の委嘱（該当する番号の欄一つに○）
① 委嘱している⇒2-2から2-6を回答
② 委嘱していない⇒2-6、2-7を回答
2-2 推進員の数 人
2-3 推進員のうち統括的な推進員３の数 人
2-4 推進員のうち学校運営協議会委員に任命されている推進員の数 人
2-5 推進員（1人当たり）の活動範囲（該当する番号の欄一つに○）
① 主として小学校区
② 主として中学校区
③ 主として市区町村全域
④ その他 具体的に
2-６ 推進員の委嘱に関する目標（該当する番号の欄一つに○）
① 推進員の委嘱に関する目標を立てている（該当するアルファベットの欄すべてに○）
記載状況 a
b
c
d 事業の評価書等、事務的な資料において記載している
e 数値目標を定めている 具体的に
f その他 具体的に
内容 g 全小学校区に推進員を委嘱する
h 全中学校区に推進員を委嘱する
i 一部の学校区に推進員を委嘱する
j 自治体のエリアごと（公民館単位等）に推進員を委嘱する
k 自治体全域を担当する推進員を委嘱する
l その他 具体的に
② 推進員の委嘱に関する目標を立てる予定である
③ 推進員の委嘱に関する目標を立てる予定はない
2-7 推進員の委嘱を行っていない理由（該当する番号の欄すべてに○）
① 委嘱する予定である
② 委嘱したいが、担当する部署がない又は担当者がいない
③ 委嘱したいが、推進員に該当する人材がいない
④ 委嘱したいが、予算がない
⑤ 現状の体制で十分であるので委嘱する予定はない
⑥ 委嘱する必要性を感じない
⑦ その他 具体的に
3
3-1 推進員に準ずる者の配置（該当する番号の欄一つに○）
① 配置している⇒3-2を回答
② 配置していない⇒4へ
3-2 推進員に準ずる者の対象（該当する番号の欄すべてに○）
① 地域ボランティア⇒3-3，3-4を回答
② 行政職員⇒４へ
③ その他⇒４へ 具体的に
3-3 推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ） 人
3-4 うち統括的な推進員に準ずる者5の数（地域ボランティアのみ） 人
条例、大綱、基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に記載している
生涯学習推進計画、生涯学習プランなど生涯学習、社会教育関連の計画・ビジョン等に記載して
いる
教育推進計画、教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向性を示した計画・ビジョン等に記載し
ている
地域と学校をつなぐコーディネーターのような役割を果たす者(以下、推進員に準ずる者４。２の推進員を除く。)
※3-3、3-4は延べ人数ではないので活動ごとの重複は排除
1．調査票（市区町村）
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4 地域学校協働活動の推進に関する目標
4-1 地域学校協働活動の推進に関する目標（該当する番号の欄一つに○）
① 地域学校協働活動の推進に関する目標を立てている（該当するアルファベットの欄すべてに○）
記載状況 a
b
c
d 事業の評価書等、事務的な資料において記載している
e 数値目標を定めている 具体的に
f その他 具体的に
内容 g 全小中学校区で実施する
h 活動の実施校区を広げる
i さらに活動内容を充実させる
j 学校運営協議会と連携させる
k 対象とする学校種を広げる（該当するローマ数字の欄すべてに○）
ⅰ 小学校
ⅱ 中学校
ⅲ 義務教育学校
ⅳ 高等学校
ⅴ 中等教育学校
ⅵ 特別支援学校
ⅶ その他 具体的に
l その他 具体的に
② 地域学校協働活動の推進に関する目標を立てる予定である
③ 地域学校協働活動の推進に関する目標を立てる予定はない
4-2
① 全小中学校区で実施する
② 活動の実施校区を広げる
③ さらに活動内容を充実させる
④ 学校運営協議会と連携させる
⑤ 対象とする学校種を広げる（該当するアルファベットの欄すべてに○）
a 小学校
b 中学校
c 義務教育学校
d 高等学校
e 中等教育学校
f 特別支援学校
g その他 具体的に
⑥ 現状を維持する
⑦ 活動を縮小する予定
⑧ その他 具体的に
目標として明記してはいないものの、教育委員会として考えている今後の地域学校協働活動の方向性
（該当する番号の欄すべてに○）
条例、大綱、基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に記載している
生涯学習推進計画、生涯学習プランなど生涯学習、社会教育関連の計画・ビジョン等に記載して
いる
教育推進計画、教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向性を示した計画・ビジョン等に記載し
ている
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5 地域学校協働活動6の実施状況（平成29年度実績）（「２．別表」に回答）
5-1 地域学校協働活動に関する事業名（他部署の取組も含め教育委員会が把握している範囲で記載）
5-2 事業開始年度（教育委員会が把握している範囲で記載）
5-3 活動の種別（下記のうち該当する数字の欄すべてに○）
①
② 放課後等における学習・体験活動8（放課後子供教室等）
③ 多様な教育的ニーズのある子どもたちへの学習支援9 （地域未来塾等）
④ 企業や団体、大学等の外部人材等を活用した教育支援活動10（土曜学習応援団等）
⑤ 学校に対する多様な支援・協力活動11 （登下校の見守り、授業支援、部活動支援、校内環境整備等）
⑥ その他の活動
5-4 担当部署（下記のうち該当する数字の欄すべてに○）
① 教育委員会生涯学習・社会教育主管課
② 教育委員会学校教育主管課
③ 首長部局生涯学習・社会教育主管課
④ 首長部局地域振興主管課
⑤ 首長部局福祉主管課
⑥ その他
5-5 活用している経費（下記のうち該当する数字の欄すべてに○）
① 国
② 都道府県
③ 市区町村
④ 民間（基金、財団等）
⑤ その他（寄付、クラウドファンディング等）
⑥ 予算なし
5-6 実施校区（5-1の事業を実施している学校の欄すべてに○）
6 地域学校協働活動に係る研修等の実施状況（平成29年度実績）
6-1 地域学校協働活動に係る市区町村主催の研修の実施（該当する数字の欄一つに○）
① 実施している⇒6-2から6-4を回答
② 実施していない⇒7へ
6-2 地域学校協働活動に係る研修の実施数(平成29年度実績、主催のみ） 件
6-3 対象者（該当する番号の欄すべてに○）
① 推進員、推進員に準ずる者
② 地域ボランティア
③ 学校教職員
④ 行政職員
⑤ 学校運営協議会等関係者
⑥ その他 具体的に
6-4 市区町村独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成
① 作成している
② 作成していない
7 社会教育主事
7-1 社会教育主事の配置
①
② 社会教育主事を配置していない⇒※備考
7-2 社会教育主事の活用
① 社会教育主事が地域学校協働活動を担当している
② 社会教育主事が地域学校協働活動を担当していない
※備考（教育委員会として、特に留意事項として追記したいことがあれば以下に記入）
0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 1-1 1-2 1-3 1-4 1-6 2-1 2-6 3-1 4-1 4-2 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6
6-1 7-1 が無回答となっております。御確認お願いいたします。
社会教育主事を配置している⇒7-2
地域住民等と学校が協働して実施する学習活動7（郷土学習、地域課題解決型学習、校外活動学習、キャリア教育等）
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地
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度
実
績
）
自
治
体
名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
例
平
成
25
年
度
○
○
○
○
○
○
○
○
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
全 て の 高 等 学 校
全 て の 中 等 教 育 学 校
全 て の 小 学 校
④ 民 間 （ 基 金 、 財 団 等 ）
⑤ そ の 他 （ 寄 付 、 ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ 等 ）
⑥ 予 算 な し
全 て の 中 学 校
全 て の 義 務 教 育 学 校
⑤ 首 長 部 局 福 祉 主 管 課
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事
業
名
放
課
後
子
供
教
室
「
○
○
い
き
い
き
タ
イ
ム
」
② 都 道 府 県
③ 市 区 町 村
0
5-
3 
活
動
の
種
別
⑥ そ の 他 の 活 動
① 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 ・ 社 会 教 育 主 管 課
5-
2
開
始
年
度
① 地 域 住 民 等 と 学 校 が 協 働 し て 実 施 す る 学 習 活 動
② 放 課 後 等 に お け る 学 習 ・ 体 験 活 動
③ 多 様 な 教 育 的 ニー ズ の あ る 子 ど も た ち へ の 学 習 支 援
④ 企 業 や 団 体 、 大 学 等 の 外 部 人 材 等 を 活 用 し た 教 育 支 援 活 動
⑤ 学 校 に 対 す る 多 様 な 支 援 ・ 協 力 活 動
② 教 育 委 員 会 学 校 教 育 主 管 課
③ 首 長 部 局 生 涯 学 習 ・ 社 会 教 育 主 管 課
④ 首 長 部 局 地 域 振 興 主 管 課
5-
6 
実
施
校
区
２
．
別
表
（
市
区
町
村
）
全 て の 特 別 支 援 学 校
5-
5 
活
用
し
て
い
る
経
費
5-
4 
担
当
部
署
⑥ そ の 他
① 国
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1 地域学校協働本部
従来の学校支援地域本部等の地域と学校の連携体制を基盤とするなど、より多くのより幅広い層
の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域学校協働活動
を推進する体制（学校支援地域本部や○○ネットワークなどの名称でも、地域住民や団体等が参
画して、地域と学校の連携・協働を推進する体制がある場合には、地域学校協働本部として回答）
2 地域学校協働活動推進員 社会教育法第9条の７に基づき、当該教育委員会として委嘱を行った者
3 統括的な推進員
上記２のうち推進員間の連絡調整、推進員への助言・指導や事例紹介、地域住民への理解促進、
推進員の育成、人材発掘・確保、未実施地域への助言や先行事例の提供などの役割をもつ者
4 推進員に準ずる者
当該教育委員会から委嘱されてはいないが、地域と学校をつなぐ役割を果たしている、地域コー
ディネーター、統括コーディネーター、または、ボランティア間の連絡調整をするボランティア
リーダーなど
5 統括的な推進員に準ずる者
上記４のうち推進員に準ずる者の間の連絡調整、推進員に準ずる者への助言・指導や事例紹介、地
域住民への理解促進、推進員に準ずる者の育成、人材発掘・確保、未実施地域への助言や先行事
例の提供などの役割をもつ者
6 地域学校協働活動
地域住民や団体等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、地域と学
校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動（例）①学びによるまちづくり、地域
課題解決型学習、②地域人材育成、郷土学習、③地域の行事、イベント、お祭り、ボランティア
活動等への参画、④放課後等における学習・体験活動、⑤多様な教育的ニーズのある子供たちへ
の学習支援、⑥外部人材等を活用した土曜日等における教育支援活動、⑦家庭教育支援活動、⑧
学校に対する多様な協力活動など
7
地域住民等と学校が協働して実施
する学習活動（郷土学習、地域課
題解決型学習、校外活動学習、
キャリア教育等）
子供たちと地域住民等の協働による地域ブランド産品づくり、地域の観光振興、地域防災マップ
の作成、地域住民と共に学ぶ防災教室、地域の環境問題解決学習、地域課題を学ぶ子供議会、子
供たちがふるさとについて地域住民から学び、自ら地域について調べたり発表したりする学習活
動、地域のイベントにおけるボランティア体験学習、伝統行事やお祭りでの伝統文化・芸能の発
表や楽器の演奏、地域の防災訓練への参画、キャリア教育など
8
放課後等における学習・体験活動
（放課後子供教室等）
放課後子供教室等でのスポーツ、伝統文化体験、郷土学習、昔遊び等の活動
※「『放課後子ども総合プラン』の成果の検証等について」（平成30年3月26日付文部科学省・厚
生労働省事務連絡）で依頼した調査において、放課後子供教室の実施校区として回答したものを
含めること（総合プランの調査で放課後子供教室実施校区として回答した校区は全て本項目にも
記載）
9
多様な教育的ニーズのある子供た
ちへの学習支援（地域未来塾等）
経済的な理由や家庭の事情、発達障害や日本語能力に課題のある場合等により、家庭での学習が
困難であったり、学校で学んだ内容が十分に身についていない子供たちを対象に、地域住民等の
協力により学習支援を実施する取組
10
企業や団体、大学等の外部人材等
を活用した教育支援活動
土曜日や夏休み・春休み等において多様な民間企業や団体等の外部人材の活用により、学習・体
験プログラムやキャリア教育支援、職場体験学習など
11 学校に対する多様な協力活動
登下校の見守り、学校の花壇や通学路等の学校周辺環境の整備、本の読み聞かせ、授業の補助や
部活動の支援、また地域住民と子供たちが協働で実施する地域の清掃活動など
用語の説明
別紙
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参考資料２ 
平成 30 年度地域学校協働活動等
の実施状況調査（単純集計結果）
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〈都道府県〉
問１－２（本編：図表２－１）
地域学校協働本部の整備状況（都道府県）
問１－６（本編：図表２－２）
地域学校協働本部を未整備である理由（都道府県）（複数回答）
問２－１（本編：図表２－３）
推進員の委嘱状況（都道府県）
問２－２（本編：図表なし）
推進員の数（都道府県）
最大値 3 -
最小値 2 -
合計 5 -
平均値 2.5 -
２人～５人 2 100.0
６人～ 0 0.0
（N=47)
（N=2)
人数 件数 割合
１人 0 0.0
47 100.0
選択肢
委嘱している
委嘱していない
合計
件数 割合
2 4.3
45 95.7
2.3
56
0
整備状況
未整備
単独
複数
合計
平均値
-
-
1
19
3.0
6.1
15.2
9.1
21.2
3.0
57.6
整備したいが，地域学校協働本部に該当する組織がない
整備したいが，予算がない
現状の体制で十分であるので整備する予定はない
整備する必要性を感じない
その他
1
2
5
3
7
（N=47)
（N=33)
整備する予定である
整備したいが，担当する部署がない又は担当者がいない
件数 割合質問項目
割合
70.2
8.5
21.3
-
-
最大値
最小値
件数
33
4
10
107
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問２－３（本編：図表なし）
推進員のうち統括的な推進員の数（都道府県）
問２－４（本編：図表なし）
推進員のうち学校運営協議会委員に任命されている推進員の数（都道府県）
最大値 2 -
最小値 0 -
合計 2 -
平均値 1.0 -
２人～５人 1 50.0
６人～ 0 0.0
０人 1 50.0
１人 0 0.0
１人 0 0.0
（N=2)
人数 件数 割合
最大値 3 -
最小値 0 -
合計 3 -
平均値 1.5 -
２人～５人 1 50.0
６人～ 0 0.0
（N=2)
人数 件数 割合
０人 1 50.0
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問２－５（本編：図表２－４）
推進員の委嘱に関する目標の設定状況（都道府県）
問２－５　ａ～ｌ（本編：図表２－５）
推進員の委嘱に関する目標の記載状況（都道府県）（複数回答）
問２－６（本編：図表２－６）
推進員の委嘱を行っていない理由（都道府県）（複数回答）
25 55.6
委嘱したいが，予算がない 5 11.1
現状の体制で十分であるので委嘱する予定はない 12 26.7
委嘱したいが，担当する部署がない又は担当者がいない 3 6.7
委嘱したいが，推進員に該当する人材がいない 3 6.7
その他
（N=45)
質問項目 件数 割合
委嘱する予定である 2 4.4
その他（内容） 1 33.3
自治体のエリアごと（教育事務所単位等）に推進員を委嘱す
る 0 0.0
自治体全域を担当する推進員を委嘱する 0 0.0
委嘱する必要性を感じない 2 4.4
（市区町村立学校も含め）全学校区に推進員を委嘱する 1 33.3
一部の学校区に推進員を委嘱する 0 0.0
その他（記載状況） 1 33.3
33.3
生涯学習推進計画，生涯学習プランなど生涯学習，社会教
育関連の計画・ビジョン等に記載している 1 33.3
数値目標を定めている 1
事業の評価書等，事務的な資料において記載している 1 33.3
0.00全都道府県立学校区に推進員を委嘱する
条例，大綱，基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に
記載している 1 33.3
教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向
性を示した計画・ビジョン等に記載している 2 66.7
立てる予定である 7 14.9
（N=3)
質問項目 件数 割合
立てる予定はない 37 78.7
合計 47 100.0
（N=47)
選択肢 件数 割合
立てている 3 6.4
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問３－１（本編：図表２－７）
推進員に準ずる者の配置状況（都道府県）
問３－２（本編：図表２－８）
推進員に準ずる者の対象（都道府県）（複数回答）
問３－３（本編：図表なし）
推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）（都道府県）
問３－４（本編：図表なし）
推進員に準ずる者のうち統括的な推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）（都道府県）
最大値 5 -
最小値 0 -
合計 5 -
平均値 0.7 -
２人～５人 1 14.3
６人～ 0 0.0
０人 6 85.7
１人 0 0.0
（N=7)
人数 件数 割合
平均値 29.4 -
最大値 101 -
６人～ 5 71.4
合計 206 -
１人 0 0.0
２人～５人 2 28.6
地域ボランティア
行政職員
その他
（N=7)
人数 件数 割合
8 57.1
4 28.6
最小値 2 -
7 50.0
（N=14)
件数 割合
配置していない 33 70.2
合計 47 100.0
（N=47)
選択肢 件数 割合
配置している 14 29.8
質問項目
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問４－１（本編：図表２－９）
地域学校協働活動の推進に関する目標の設定状況（都道府県）
問４－１　ａ～ｍ（本編：図表２－10）
地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況（都道府県）（複数回答）
問４－１　i～vii
地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況（広げる対象とする学校種）（都道府県）
該当なし
事業の評価書等，事務的な資料において記載している 7 20.0
活動の実施校区を広げる 7 20.0
(市区町村立学校も含め）全学校区で実施する 4 11.4
数値目標を定めている 18 51.4
その他（記載状況） 2
合計 47 100.0
（N=35)
質問項目 件数
全都道府県立学校区で実施する 1 2.9
割合
条例，大綱，基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に
記載している 16 45.7
教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向
性を示した計画・ビジョン等に記載している 27 77.1
その他（内容） 2 5.7
さらに活動内容を充実させる 15 42.9
学校運営協議会と連携させる 6 17.1
対象とする学校種を広げる 0 0.0
5.7
生涯学習推進計画，生涯学習プランなど生涯学習，社会教
育関連の計画・ビジョン等に記載している 9 25.7
立てる予定はない 8 17.0
立てる予定である 3 6.4
無回答 1 2.1
（N=47)
選択肢 件数 割合
立てている 35 74.5
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問４－２（本編：図表２－11）
今後の地域学校協働活動の方向性（都道府県）（複数回答）
問４－２　ａ～ｇ（本編：図表２－12）
今後の地域学校協働活動の方向性（広げる対象とする学校種）（都道府県）（複数回答）
問５－３（本編：図表２－13）
地域学校協働活動の活動の種別（平成29年度実績）（都道府県）（複数回答）
問５－５（本編：図表２－14）
地域学校協働活動に活用している経費（平成29年度実績）（都道府県）（複数回答）
19 0.4
予算なし 288 6.6
635 14.6
都道府県 1138 26.1
民間（基金、財団等） 17 0.4
（N=4363)
質問項目 件数 割合
320 7.3
（N=4363)
質問項目 件数 割合
地域住民等と学校が協働して実施する学習活動（郷土学習、
地域課題解決型学習、校外活動学習、キャリア教育等） 913 20.9
放課後等における学習・体験活動（放課後子供教室等） 373 8.5
多様な教育的ニーズのある子どもたちへの学習支援 275 6.3
企業や団体、大学等の外部人材等を活用した教育支援活動
(土曜学習応援団等） 607 13.9
学校に対する多様な支援・協力活動 458 10.5
質問項目
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
その他 2 33.3
その他の活動
国
その他（寄付、クラウドファンディング等）
2 4.3
全都道府県立学校区で実施する 0 0.0
活動の実施校区を広げる 18 38.3
53.2
4 66.7
2 33.3
5 83.3
0 0.0
（N=6)
件数 割合
1 16.7
2 33.3
さらに活動内容を充実させる 25
学校運営協議会と連携させる 12 25.5
その他 9 19.1
対象とする学校種を広げる 6 12.8
現状を維持する 6 12.8
活動を縮小する予定 0 0.0
（N=47)
質問項目 件数 割合
（市区町村立学校も含め）全学校区で実施する
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問６－１（本編：図表２－15）
地域学校協働活動に係る都道府県主催の研修の実施状況（平成29年度実績）
問６－２（本編：図表２－16）
地域学校協働活動に係る研修の実施数（平成29年度実績）（都道府県）
問６－３（本編：図表２－17）
地域学校協働活動に係る研修の対象者（平成29年度実績）（都道府県）（複数回答）
問６－４（本編：図表２－18）
都道府県独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成状況（平成29年度実績）
合計 44 100.0
（N=44)
選択肢 件数 割合
作成している 6 13.6
作成していない 38 86.4
11 25.0
質問項目
推進員，推進員に準ずる者
地域ボランティア
学校教職員
行政職員
学校運営協議会等関係者
その他
42 95.5
22 50.0
42 95.5
38 86.4
39 88.6
最大値 54 -
最小値 1 -
（N=44)
件数 割合
６回～ 23 52.3
合計 445 -
平均値 10.1 -
（N=44)
人数 件数 割合
１回 2 4.5
２回～５回 19 43.2
実施していない 2 4.3
合計 47 100.0
無回答 1 2.1
（N=47)
選択肢 件数 割合
実施している 44 93.6
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問７－１（本編：図表２－19）
社会教育主事の配置状況（都道府県）
問７－２（本編：図表２－20）
社会教育主事の活用状況（都道府県）
8 19.0
42 100.0
社会教育主事が地域学校協働活動を担
当していない
合計
合計 47 100.0
（N=42)
件数 割合
34 81.0
選択肢
社会教育主事が地域学校協働活動を担
当している
配置している 42 89.4
配置していない 4 8.5
無回答 1 2.1
（N=47)
選択肢 件数 割合
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〈市区町村〉
問１－２（本編：図表３－１）
地域学校協働本部の整備状況（市区町村）
問１－６（本編：図表３－２）
地域学校協働本部を未整備である理由（市区町村）（複数回答）
問２－１（本編：図表３－３）
推進員の委嘱状況（市区町村）
問２－２（本編：図表３－４）
推進員の数（市区町村）
委嘱していない 1594 91.6
最小値 1 -
合計 2553 -
平均値 17.7 -
最大値 413 -
１人 32 22.2
２人～５人 47 32.6
６人～ 65 45.1
無回答 3 0.2
合計 1741 100.0
（N=144)
人数 件数 割合
その他 150 19.6
（N=1741)
選択肢 件数 割合
委嘱している 144 8.3
整備したいが，予算がない 90 11.8
現状の体制で十分であるので整備する予定はない 325 42.5
整備する必要性を感じない 76 9.9
整備する予定である 104 13.6
整備したいが，担当する部署がない又は担当者がいない 80 10.5
整備したいが，地域学校協働本部に該当する組織がない 125 16.4
最大値 414 -
最小値 0 -
（N=764)
質問項目 件数 割合
複数 504 28.9
合計 8398 -
平均値 4.9 -
（N=1741)
整備状況 件数 割合
未整備 764 43.9
単独 454 26.1
無回答 19 1.1
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問２－３（本編：図表３－５）
推進員のうち統括的な推進員の数（市区町村）
問２－４（本編：図表３－６）
推進員のうち学校運営協議会委員に任命されている推進員の数（市区町村）
問２－５（本編：図表３－７）
推進員（１人当たり）の活動範囲（市区町村）
無効回答 2 1.4
最大値 121 -
無回答 2 1.4
合計 564 -
平均値 4.0 -
最小値 0 -
（N=144)
件数 割合
40 27.8
30 20.8
47 32.6
144
１人 16 11.1
２人～５人 24 16.7
６人～ 17 11.8
最小値 0 -
（N=144)
人数 件数 割合
０人 85 59.0
合計 118 -
平均値 0.8 -
最大値 19 -
１人 39 27.1
２人～５人 13 9.0
無回答 2 1.4
６人～ 5 3.5
（N=144)
人数 件数 割合
０人 85 59.0
100.0
22 15.3
3 2.1
選択肢
主として小学校区
主として中学校区
主として市区町村全域
その他
無回答
合計
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問２－６（本編：図表３－８）
推進員の委嘱に関する目標の設定状況（市区町村）
問２－６　ａ～ｌ（本編：図表３－９）
推進員の委嘱に関する目標の記載状況（市区町村）（複数回答）
問２－７（本編：図表３－10）
推進員の委嘱を行っていない理由（市区町村）（複数回答）
無回答 14 0.8
無効回答 3 0.2
委嘱したいが，予算がない 158 9.9
現状の体制で十分であるので委嘱する予定はない 781 49.0
委嘱する必要性を感じない 154 9.7
委嘱したいが，担当する部署がない又は担当者がいない 96 6.0
委嘱したいが，推進員に該当する人材がいない 232 14.6
自治体全域を担当する推進員を委嘱する 24 18.5
その他（内容） 15 11.5
（N=1594)
質問項目 件数 割合
その他 276 17.3
全中学校区に推進員を委嘱する 48 36.9
一部の学校区に推進員を委嘱する 7 5.4
自治体のエリアごと（公民館単位等）に推進員を委嘱する 1 0.8
その他（記載状況） 6 4.6
全小学校区に推進員を委嘱する 41 31.5
委嘱する予定である 213 13.4
生涯学習推進計画，生涯学習プランなど生涯学習，社会教
育関連の計画・ビジョン等に記載している 25 19.2
事業の評価書等，事務的な資料において記載している 36 27.7
数値目標を定めている 11 8.5
（N=130)
件数 割合
30 23.1
40 30.8
立てる予定である 311
立てる予定はない 1283
合計 1741
教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向
性を示した計画・ビジョン等に記載している
条例，大綱，基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に
記載している
質問項目
100.0
73.7
17.9
（N=1741)
選択肢 件数 割合
立てている 130 7.5
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問３－１（本編：図表３－11）
推進員に準ずる者の配置状況（市区町村）
問３－２（本編：図表３－12）
推進員に準ずる者の対象（市区町村）（複数回答）
問３－３（本編：図表３－13）
推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）（市区町村）
問３－４（本編：図表３－14）
推進員に準ずる者のうち統括的な推進員に準ずる者の数（地域ボランティアのみ）（市区町村）
無回答 6 0.8
０人 519 72.8
24.0
34.5
59.7
割合
（N=1194)
0.1
31.3
１人 103 14.4
２人～５人 31 4.3
６人～
最大値 50 -
最小値 0 -
無回答 24 3.4
合計 687 -
平均値 1.0 -
36 5.0
最大値 1774 -
最小値 1 -
（N=713)
人数 件数 割合
６人～ 391 54.8
合計 19296 -
平均値 27.1 -
人数 件数 割合
１人 91 12.8
２人～５人 225 31.6
地域ボランティア 713
行政職員 412
その他 287
配置していない 545
無回答 2
質問項目 件数
合計 1741 100.0
（N=1741)
選択肢 件数 割合
配置している 1194 68.6
（N=713)
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問４－１（本編：図表３－15）
地域学校協働活動の推進に関する目標の設定状況（市区町村）
問４－１　ａ～ｌ（本編：図表３－16）
地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況（市区町村）（複数回答）
問４－１　i～vii（本編：図表３－17）
地域学校協働活動の推進に関する目標の記載状況（広げる対象とする学校種）（市区町村）（複数回答）
無効回答 2 0.1
0 0.0
2 15.4
4 30.8
（N=13)
件数質問項目
小学校
中学校
義務教育学校
14.9
37.4立てている 652
立てる予定である 260
中等教育学校
特別支援学校
その他
対象とする学校種を広げる 13 2.0
その他（内容） 21 3.2
割合
8 61.5
8 61.5
1 7.7
4 30.8
活動の実施校区を広げる 74 11.3
さらに活動内容を充実させる 307 47.1
学校運営協議会と連携させる 96 14.7
36.3237
事業の評価書等，事務的な資料において記載している 209 32.1
数値目標を定めている 94 14.4
その他（記載状況） 35 5.4
全小中学校区で実施する
高等学校
条例，大綱，基本構想など自治体全体の計画・ビジョン等に
記載している 205 31.4
教育推進計画，教育ビジョンなど教育関連施策全体の方向
性を示した計画・ビジョン等に記載している 320 49.1
生涯学習推進計画，生涯学習プランなど生涯学習，社会教
育関連の計画・ビジョン等に記載している 225 34.5
無回答 12 0.7
合計 1741 100.0
（N=652)
質問項目 件数 割合
立てる予定はない 815
（N=1741)
選択肢 件数 割合
46.8
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問４－２（本編：図表３－18）
今後の地域学校協働活動の方向性（市区町村）（複数回答）
問４－２　ａ～ｇ（本編：図表３－19）
今後の地域学校協働活動の方向性（広げる対象とする学校種）（市区町村）（複数回答）
問５－３（本編：図表３－20）
地域学校協働活動の活動の種別（平成29年度実績）（市区町村）（複数回答）
問５－５（本編：図表３－21）
地域学校協働活動に活用している経費（平成29年度実績）（市区町村）（複数回答）
民間（基金、財団等） 407 1.4
その他（寄付、クラウドファンディング等） 416 1.4
予算なし 2053 7.1
国 16936 58.6
都道府県 12395 42.9
市区町村 20197 69.9
20.2
（N=28896)
質問項目 件数 割合
（N=28896)
質問項目 件数 割合
地域住民等と学校が協働して実施する学習活動（郷土学習、
地域課題解決型学習、校外活動学習、キャリア教育等） 12522 43.3
放課後等における学習・体験活動（放課後子供教室等） 14574 50.4
多様な教育的ニーズのある子どもたちへの学習支援 5546 19.2
企業や団体、大学等の外部人材等を活用した教育支援活動
(土曜学習応援団等） 8308 28.8
学校に対する多様な支援・協力活動 14316 49.5
その他の活動 5833
特別支援学校 4
その他 4 11.4
11.4
義務教育学校 3
高等学校 6
中等教育学校 1
（N=35)
質問項目 件数 割合
小学校 20 57.1
中学校 21 60.0
現状を維持する
2.9
17.1
8.6
667 38.3
活動を縮小する予定 3 0.2
その他 140 8.0
さらに活動内容を充実させる 611 35.1
学校運営協議会と連携させる 344 19.8
対象とする学校種を広げる 35 2.0
20.6全小中学校区で実施する 359
活動の実施校区を広げる 147 8.4
（N=1741)
質問項目 件数 割合
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問６－１（本編：図表３－22）
地域学校協働活動に係る市区町村主催の研修の実施状況（平成29年度実績）
問６－２（本編：図表３－23）
地域学校協働活動に係る研修の実施数（平成29年度実績）（市区町村）
問６－３（本編：図表３－24）
地域学校協働活動に係る研修の対象者（平成29年度実績）（市区町村）（複数回答）
問６－４（本編：図表３－25）
市区町村独自の地域学校協働活動に関するガイドライン等の作成状況（平成29年度実績）
無回答 4 0.9
無回答 2 0.5
（N=425)
選択肢
その他 69
６回～ 36 8.5
合計 1324 -
222
実施している 425
実施していない 1311
無回答 5
推進員，推進員に準ずる者 328
平均値 3.1 -
最大値 121 -
最小値 1 -
２回～５回 188 44.2
選択肢 件数
16.2
学校教職員
101 23.8
100.0
75.8
0.3
75.3
24.4
割合
（N=1741)
作成していない 322
合計 425
件数 割合
作成している
52.2
行政職員 175 41.2
学校運営協議会等関係者 81 19.1
（N=425)
質問項目 件数 割合
合計 1741 100.0
（N=425)
人数 件数 割合
１回 197 46.4
77.2
地域ボランティア 249 58.6
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問７－１（本編：図表３－26）
社会教育主事の配置状況（市区町村）
問７－２（本編：図表３－27）
社会教育主事の活用状況（市区町村）
無回答 5
割合
（N=1741)
社会教育主事が地域学校協働活動を担
当していない 511 56.2
合計 910 100.0
0.3
47.4
52.3
合計 1741 100.0
（N=910)
選択肢 件数 割合
社会教育主事が地域学校協働活動を担
当している 399 43.8
配置している 910
配置していない 826
選択肢 件数
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参考資料３ 
平成 30 年度地域学校協働活動等
の実施状況調査（都道府県・市区町
村別集計一部結果）
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5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
洋
野
町
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
6
0
0
8
4
0
75
.0
%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
一
戸
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
2
0
0
5
2
0
40
.0
%
0.
0%
0.
0%
28
.6
%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
76
宮
城
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
宮
城
県
21
10
0
37
6
20
0
1
5.
6%
5.
0%
0.
0%
5.
4%
17
4
17
1
86
0
37
1
19
9
1
46
.1
%
43
.2
%
0.
0%
45
.0
%
県
宮
城
県
0
0
0
0
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
0
0
0
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
仙
台
市
0
0
0
12
0
63
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
14
0
98
42
0
12
0
63
0
81
.7
%
66
.7
%
0.
0%
76
.5
%
石
巻
市
0
0
0
33
19
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
33
19
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
塩
竈
市
0
0
0
7
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
7
5
0
7
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
気
仙
沼
市
1
1
0
15
11
0
6.
7%
9.
1%
0.
0%
7.
7%
11
15
11
0
15
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
白
石
市
0
0
0
14
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
名
取
市
0
0
0
10
4
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
4
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
角
田
市
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
多
賀
城
市
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
6
4
0
6
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
岩
沼
市
0
0
0
4
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
登
米
市
14
7
0
22
10
0
63
.6
%
70
.0
%
0.
0%
65
.6
%
0
0
0
0
22
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
栗
原
市
0
0
0
12
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
松
島
市
4
1
0
8
3
0
50
.0
%
33
.3
%
0.
0%
45
.5
%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
崎
市
0
0
0
25
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
25
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
富
谷
市
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
8
5
0
8
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
蔵
王
町
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
七
ヶ
宿
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
河
原
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
村
田
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
柴
田
町
1
0
0
6
3
0
16
.7
%
0.
0%
0.
0%
11
.1
%
1
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
崎
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
丸
森
町
0
0
0
8
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
亘
理
町
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
山
元
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
松
島
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
七
ヶ
浜
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
利
府
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
和
町
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
郷
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
衡
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
色
麻
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
加
美
町
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
涌
谷
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
美
里
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
女
川
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
三
陸
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
77
秋
田
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
秋
田
県
36
22
0
19
8
11
3
1
18
.2
%
19
.5
%
0.
0%
18
.6
%
89
12
2
62
0
19
7
10
9
1
61
.9
%
56
.9
%
0.
0%
59
.9
%
県
秋
田
県
0
0
0
0
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
秋
田
市
0
0
0
42
24
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
41
23
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
能
代
市
2
1
0
12
7
0
16
.7
%
14
.3
%
0.
0%
15
.8
%
0
0
0
0
12
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
横
手
市
0
0
0
17
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
7
1
0
17
6
0
41
.2
%
16
.7
%
0.
0%
34
.8
%
大
館
市
1
0
0
17
8
0
5.
9%
0.
0%
0.
0%
4.
0%
21
17
8
0
17
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
男
鹿
市
6
4
0
6
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
6
6
0
0
6
4
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
60
.0
%
湯
沢
市
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
9
6
0
11
6
0
81
.8
%
10
0.
0%
0.
0%
88
.2
%
鹿
角
市
0
0
0
9
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
9
5
0
9
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
由
利
本
荘
市
14
10
0
14
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
14
10
0
14
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
潟
上
市
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
3
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
仙
市
0
0
0
21
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
21
11
0
21
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
北
秋
田
市
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
10
5
0
10
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
に
か
ほ
市
4
3
0
4
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
4
3
0
4
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
仙
北
市
0
0
0
7
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
0
0
7
5
0
28
.6
%
0.
0%
0.
0%
16
.7
%
小
坂
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
上
小
阿
仁
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
藤
里
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
三
種
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
9
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
八
峰
町
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
五
城
目
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
八
郎
潟
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
井
川
町
0
0
0
0
0
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
潟
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
美
郷
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
羽
後
町
1
0
0
4
1
0
25
.0
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
1
1
0
0
4
1
0
25
.0
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
東
成
瀬
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
78
山
形
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
山
形
県
24
10
1
24
9
10
0
1
9.
6%
10
.0
%
10
0.
0%
10
.0
%
88
98
34
1
24
2
98
1
40
.5
%
34
.7
%
10
0.
0%
39
.0
%
県
山
形
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
山
形
市
0
0
0
36
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
3
0
0
36
15
0
8.
3%
0.
0%
0.
0%
5.
9%
米
沢
市
0
0
0
25
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
18
8
0
5.
6%
0.
0%
0.
0%
3.
8%
鶴
岡
市
0
0
0
26
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
2
1
0
26
11
0
7.
7%
9.
1%
0.
0%
8.
1%
酒
田
市
0
0
0
22
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
22
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
新
庄
市
0
0
1
6
4
1
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
9.
1%
11
6
4
1
6
4
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
寒
河
江
市
0
0
0
10
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
13
10
3
0
10
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
上
山
市
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
村
山
市
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
7
2
0
7
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
長
井
市
5
2
0
6
2
0
83
.3
%
10
0.
0%
0.
0%
87
.5
%
8
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
天
童
市
0
0
0
12
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
根
市
0
0
0
9
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
尾
花
沢
市
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
陽
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
6
0
0
7
3
0
85
.7
%
0.
0%
0.
0%
60
.0
%
山
辺
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
2
0
4
2
0
25
.0
%
10
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
中
山
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
河
北
町
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
1
0
6
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
西
川
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
朝
日
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
江
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
3
2
0
33
.3
%
50
.0
%
0.
0%
40
.0
%
大
石
田
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
3
0
0
3
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
75
.0
%
金
山
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
最
上
町
1
0
0
5
1
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
16
.7
%
6
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
舟
形
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
真
室
川
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
蔵
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
鮭
川
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
戸
沢
村
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
畠
町
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
6
0
0
6
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
85
.7
%
川
西
町
6
1
0
6
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
6
1
0
6
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
国
町
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
白
鷹
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
飯
豊
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
4
1
0
25
.0
%
10
0.
0%
0.
0%
40
.0
%
三
川
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
庄
内
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
遊
佐
町
1
0
0
5
1
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
16
.7
%
0
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
79
福
島
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
福
島
県
28
12
1
43
9
22
1
1
6.
4%
5.
4%
10
0.
0%
6.
2%
12
8
23
1
99
1
43
6
21
9
1
53
.0
%
45
.2
%
10
0.
0%
50
.5
%
県
福
島
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
福
島
市
0
0
0
49
20
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
49
20
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
会
津
若
松
市
0
0
0
19
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
19
2
0
19
11
0
10
0.
0%
18
.2
%
0.
0%
70
.0
%
郡
山
市
3
1
1
53
27
1
5.
7%
3.
7%
10
0.
0%
6.
2%
80
52
27
1
52
27
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
い
わ
き
市
2
2
0
66
39
0
3.
0%
5.
1%
0.
0%
3.
8%
6
67
39
0
67
39
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
白
河
市
0
0
0
15
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
15
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
須
賀
川
市
0
0
0
17
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
16
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
喜
多
方
市
0
0
0
17
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
0
0
17
7
0
17
.6
%
0.
0%
0.
0%
12
.5
%
相
馬
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
9
4
0
9
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
二
本
松
市
0
0
0
16
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
0
0
16
7
0
37
.5
%
0.
0%
0.
0%
26
.1
%
田
村
市
0
0
0
13
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
13
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
相
馬
市
0
0
0
15
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
15
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
伊
達
市
0
0
0
16
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
2
0
0
16
6
0
12
.5
%
0.
0%
0.
0%
9.
1%
本
宮
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
桑
折
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
国
見
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
俣
町
1
0
0
6
2
0
16
.7
%
0.
0%
0.
0%
12
.5
%
0
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
玉
村
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
鏡
石
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
天
栄
村
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
下
郷
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
0
0
3
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
75
.0
%
檜
枝
岐
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
只
見
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
会
津
町
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
6
0
0
7
4
0
85
.7
%
0.
0%
0.
0%
54
.5
%
北
塩
原
村
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
西
会
津
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
磐
梯
町
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
猪
苗
代
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
0
0
6
3
0
50
.0
%
0.
0%
0.
0%
33
.3
%
会
津
坂
下
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
0
0
2
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
66
.7
%
湯
川
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
0
0
2
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
66
.7
%
柳
津
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
三
島
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
金
山
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
0
0
2
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
66
.7
%
昭
和
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
会
津
美
里
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
0
0
4
3
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
57
.1
%
西
郷
村
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
5
3
0
5
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
泉
崎
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
中
島
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
矢
吹
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
棚
倉
町
1
0
0
5
1
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
16
.7
%
0
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
矢
祭
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
塙
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鮫
川
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
石
川
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
玉
川
村
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
平
田
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
80
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
浅
川
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
古
殿
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
三
春
町
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
5
1
0
6
2
0
83
.3
%
50
.0
%
0.
0%
75
.0
%
小
野
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
広
野
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
楢
葉
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
富
岡
町
0
0
0
4
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
内
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
熊
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
双
葉
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
浪
江
町
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
葛
尾
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
新
地
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
飯
舘
村
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
81
茨
城
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
茨
城
県
5
5
0
48
0
21
1
9
1.
0%
2.
4%
0.
0%
1.
4%
35
32
14
0
48
0
20
5
9
6.
7%
6.
8%
0.
0%
6.
6%
県
茨
城
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
水
戸
市
0
0
0
32
15
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
32
15
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
日
立
市
0
0
0
25
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
25
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
土
浦
市
0
0
0
16
7
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
16
7
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
古
河
市
0
0
0
23
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
23
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
石
岡
市
0
0
0
19
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
19
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
結
城
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
龍
ケ
崎
市
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
下
妻
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
常
総
市
0
0
0
14
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
14
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
常
陸
太
田
市
0
0
0
12
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
萩
市
1
1
0
4
3
0
25
.0
%
33
.3
%
0.
0%
28
.6
%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
北
茨
城
市
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
笠
間
市
0
0
0
10
5
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
5
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
取
手
市
0
0
0
14
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
14
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
牛
久
市
1
2
0
8
5
0
12
.5
%
40
.0
%
0.
0%
23
.1
%
12
8
4
0
8
5
0
10
0.
0%
80
.0
%
0.
0%
92
.3
%
つ
く
ば
市
0
0
0
29
12
4
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
29
12
4
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
ひ
た
ち
な
か
市
0
0
0
20
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
20
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鹿
嶋
市
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
潮
来
市
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
守
谷
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
常
陸
大
宮
市
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
8
3
0
11
5
0
72
.7
%
60
.0
%
0.
0%
68
.8
%
那
珂
市
1
1
0
9
5
0
11
.1
%
20
.0
%
0.
0%
14
.3
%
0
0
0
0
9
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
筑
西
市
0
0
0
20
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
20
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
坂
東
市
0
0
0
13
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
13
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
稲
敷
市
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
か
す
み
が
う
ら
市
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
桜
川
市
0
0
0
9
4
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
4
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
神
栖
市
0
0
0
14
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
14
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
行
方
市
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鉾
田
市
0
0
0
16
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
16
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
つ
く
ば
み
ら
い
市
0
0
0
12
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
美
玉
市
1
1
0
12
4
0
8.
3%
25
.0
%
0.
0%
12
.5
%
0
0
0
0
12
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
茨
城
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
洗
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
城
里
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
海
村
1
0
0
6
2
0
16
.7
%
0.
0%
0.
0%
12
.5
%
0
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
子
町
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
美
浦
村
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
阿
見
町
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
河
内
町
0
0
0
0
0
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
八
千
代
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
五
霞
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
境
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
利
根
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
82
栃
木
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
栃
木
県
83
31
1
36
0
15
5
2
23
.1
%
20
.0
%
50
.0
%
22
.2
%
19
4
21
6
84
2
36
0
15
4
2
60
.0
%
54
.5
%
10
0.
0%
58
.5
%
県
栃
木
県
0
0
0
0
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宇
都
宮
市
0
0
0
68
25
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
93
68
25
0
68
25
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
足
利
市
0
0
0
22
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
22
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
栃
木
市
30
14
0
30
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
30
14
0
30
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
佐
野
市
0
0
0
26
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
8
2
0
26
9
0
30
.8
%
22
.2
%
0.
0%
28
.6
%
鹿
沼
市
0
0
0
25
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
25
10
0
25
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
日
光
市
0
0
0
26
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
36
26
15
0
26
15
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
山
市
8
1
1
24
10
1
33
.3
%
10
.0
%
10
0.
0%
28
.6
%
9
7
1
1
24
10
1
29
.2
%
10
.0
%
10
0.
0%
25
.7
%
真
岡
市
0
0
0
14
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
14
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
田
原
市
20
8
0
20
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
12
20
8
0
20
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
矢
板
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
那
須
塩
原
市
0
0
0
20
9
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
5
2
1
20
9
1
25
.0
%
22
.2
%
10
0.
0%
26
.7
%
さ
く
ら
市
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
2
0
0
6
2
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
25
.0
%
那
須
烏
山
市
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
下
野
市
12
4
0
12
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
12
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
三
川
町
2
1
0
7
3
0
28
.6
%
33
.3
%
0.
0%
30
.0
%
0
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
益
子
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
茂
木
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
市
貝
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
芳
賀
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
壬
生
町
2
0
0
8
2
0
25
.0
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
2
2
0
0
8
2
0
25
.0
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
野
木
町
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
塩
谷
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
根
沢
町
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
4
1
0
6
2
0
66
.7
%
50
.0
%
0.
0%
62
.5
%
那
須
町
4
1
0
7
2
0
57
.1
%
50
.0
%
0.
0%
55
.6
%
8
6
2
0
7
2
0
85
.7
%
10
0.
0%
0.
0%
88
.9
%
那
珂
川
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
3
2
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
83
群
馬
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
群
馬
県
11
4
0
30
8
16
1
0
3.
6%
2.
5%
0.
0%
3.
2%
11
3
79
38
0
30
8
16
1
0
25
.6
%
23
.6
%
0.
0%
24
.9
%
県
群
馬
県
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
前
橋
市
0
0
0
48
22
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
48
22
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
崎
市
3
0
0
58
25
0
5.
2%
0.
0%
0.
0%
3.
6%
83
58
25
0
58
25
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
桐
生
市
0
0
0
17
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
17
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
伊
勢
崎
市
7
4
0
23
11
0
30
.4
%
36
.4
%
0.
0%
32
.4
%
0
0
0
0
23
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
太
田
市
0
0
0
26
17
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
26
17
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
沼
田
市
0
0
0
11
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
11
9
0
18
.2
%
11
.1
%
0.
0%
15
.0
%
館
林
市
1
0
0
11
5
0
9.
1%
0.
0%
0.
0%
6.
3%
0
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
渋
川
市
0
0
0
14
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
14
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
藤
岡
市
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
富
岡
市
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
17
11
6
0
11
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
安
中
市
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
み
ど
り
市
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
榛
東
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
吉
岡
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
上
野
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
神
流
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
下
仁
田
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
牧
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
甘
楽
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
中
之
条
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
長
野
原
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
嬬
恋
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
草
津
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
山
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
吾
妻
町
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
片
品
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
場
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
昭
和
村
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
み
な
か
み
町
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
玉
村
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
板
倉
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
明
和
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
千
代
田
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
泉
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
邑
楽
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
4
2
0
25
.0
%
0.
0%
0.
0%
16
.7
%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
84
埼
玉
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
埼
玉
県
19
4
87
0
80
9
41
3
0
24
.0
%
21
.1
%
0.
0%
23
.0
%
46
0
39
7
20
6
0
80
9
41
3
0
49
.1
%
49
.9
%
0.
0%
49
.3
%
県
埼
玉
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
さ
い
た
ま
市
0
0
0
10
3
57
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
16
2
10
3
57
0
10
3
57
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
越
市
0
0
0
32
22
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
14
32
22
0
32
22
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
熊
谷
市
24
15
0
29
16
0
82
.8
%
93
.8
%
0.
0%
86
.7
%
3
29
16
0
29
16
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
口
市
8
6
0
52
26
0
15
.4
%
23
.1
%
0.
0%
17
.9
%
78
52
26
0
52
26
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
行
田
市
16
6
0
16
8
0
10
0.
0%
75
.0
%
0.
0%
91
.7
%
24
16
8
0
16
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
秩
父
市
13
8
0
13
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
13
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
所
沢
市
0
0
0
32
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
32
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
飯
能
市
0
0
0
14
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
14
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
加
須
市
0
0
0
22
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
30
22
8
0
22
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
本
庄
市
6
2
0
12
4
0
50
.0
%
50
.0
%
0.
0%
50
.0
%
0
0
0
0
12
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
松
山
市
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
16
11
5
0
11
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
春
日
部
市
0
0
0
24
13
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
24
13
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
狭
山
市
0
0
0
15
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
15
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
羽
生
市
11
0
0
11
3
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
78
.6
%
0
0
0
0
11
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鴻
巣
市
0
0
0
19
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
27
19
8
0
19
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
深
谷
市
19
10
0
19
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
19
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
尾
市
2
1
0
22
11
0
9.
1%
9.
1%
0.
0%
9.
1%
0
0
0
0
22
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
草
加
市
0
0
0
21
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
32
21
11
0
21
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
越
谷
市
3
1
0
30
15
0
10
.0
%
6.
7%
0.
0%
8.
9%
45
30
15
0
30
15
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
蕨
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
戸
田
市
12
6
0
12
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
12
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
入
間
市
0
0
0
16
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
16
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
朝
霞
市
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
志
木
市
3
1
0
8
4
0
37
.5
%
25
.0
%
0.
0%
33
.3
%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
和
光
市
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
新
座
市
17
6
0
17
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
6
17
6
0
17
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
桶
川
市
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
久
喜
市
23
11
0
23
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
23
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
北
本
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
八
潮
市
10
5
0
10
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
富
士
見
市
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
11
6
0
11
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
三
郷
市
0
0
0
19
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
19
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
蓮
田
市
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
8
5
0
8
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
坂
戸
市
0
0
0
12
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
12
7
0
12
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
幸
手
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鶴
ヶ
島
市
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
日
高
市
0
0
0
6
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
吉
川
市
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
ふ
じ
み
野
市
2
0
0
13
6
0
15
.4
%
0.
0%
0.
0%
10
.5
%
19
13
6
0
13
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
白
岡
市
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
伊
奈
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
三
芳
町
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
毛
呂
山
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
越
生
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
滑
川
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
85
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
嵐
山
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
川
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
川
島
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
吉
見
町
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鳩
山
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
と
き
が
わ
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
横
瀬
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
皆
野
町
1
0
0
3
1
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
25
.0
%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
長
瀞
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
鹿
野
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
秩
父
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
美
里
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
神
川
町
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
里
町
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
寄
居
町
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宮
代
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
杉
戸
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
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公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
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・
ス
ク
ー
ル
導
入
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調
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（
平
成
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時
点
）
に
よ
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。
※
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部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
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平
成
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年
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時
点
）
に
よ
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。
国
庫
補
助
対
象
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の
取
組
を
含
む
。
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地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
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地
域
学
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協
働
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部
数
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調
査
）
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）
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0%
0.
0%
0
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
足
柄
市
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
9
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
綾
瀬
市
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
葉
山
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
寒
川
町
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
磯
町
0
0
0
3
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
二
宮
町
1
0
0
3
2
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
中
井
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
井
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
松
田
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
山
北
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
開
成
町
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
箱
根
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
真
鶴
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
湯
河
原
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
愛
川
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
清
川
村
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
91
新
潟
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
新
潟
県
10
8
47
0
45
7
23
1
1
23
.6
%
20
.3
%
0.
0%
22
.5
%
26
2
38
7
18
0
1
46
0
22
6
1
84
.1
%
79
.6
%
10
0.
0%
82
.7
%
県
新
潟
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
新
潟
市
0
0
0
10
7
57
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
16
7
10
6
56
0
10
6
56
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
長
岡
市
0
0
0
55
27
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
27
55
27
0
55
27
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
三
条
市
5
2
0
19
8
1
26
.3
%
25
.0
%
0.
0%
25
.0
%
1
19
8
1
19
8
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
柏
崎
市
0
0
0
20
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
20
12
0
20
12
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
新
発
田
市
0
0
0
19
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
4
2
0
19
10
0
21
.1
%
20
.0
%
0.
0%
20
.7
%
小
千
谷
市
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
8
0
0
8
5
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
61
.5
%
加
茂
市
0
0
0
7
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
十
日
町
市
18
10
0
18
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
18
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
見
附
市
8
4
0
8
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
13
8
4
0
8
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
村
上
市
0
0
0
20
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
8
20
8
0
20
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
燕
市
0
0
0
15
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
15
5
0
15
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
糸
魚
川
市
7
1
0
14
4
0
50
.0
%
25
.0
%
0.
0%
44
.4
%
1
14
4
0
14
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
妙
高
市
8
2
0
8
3
0
10
0.
0%
66
.7
%
0.
0%
90
.9
%
1
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
五
泉
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
越
市
50
22
0
50
22
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
50
22
0
50
22
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
阿
賀
野
市
0
0
0
4
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
2
0
0
8
4
0
25
.0
%
0.
0%
0.
0%
16
.7
%
佐
渡
市
0
0
0
22
13
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
17
10
0
22
13
0
77
.3
%
76
.9
%
0.
0%
77
.1
%
魚
沼
市
0
0
0
9
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
7
4
0
9
6
0
77
.8
%
66
.7
%
0.
0%
73
.3
%
南
魚
沼
市
0
0
0
19
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
14
3
0
19
4
0
73
.7
%
75
.0
%
0.
0%
73
.9
%
胎
内
市
1
0
0
5
4
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
11
.1
%
9
5
4
0
5
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
聖
籠
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
弥
彦
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
田
上
町
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
阿
賀
町
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
7
2
0
7
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
出
雲
崎
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
湯
沢
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
津
南
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
刈
羽
村
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
関
川
村
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
粟
島
浦
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
92
富
山
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
富
山
県
4
2
0
18
9
80
0
2.
1%
2.
5%
0.
0%
2.
2%
0
0
0
0
18
6
80
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
県
富
山
県
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
富
山
市
4
2
0
66
27
0
6.
1%
7.
4%
0.
0%
6.
5%
0
0
0
0
66
27
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
岡
市
0
0
0
26
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
26
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
魚
津
市
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
氷
見
市
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
滑
川
市
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
黒
部
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
砺
波
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
矢
部
市
0
0
0
5
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
砺
市
0
0
0
9
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
射
水
市
0
0
0
15
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
15
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
舟
橋
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
市
町
0
0
0
7
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
立
山
町
0
0
0
9
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
入
善
町
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
朝
日
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
93
石
川
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
石
川
県
27
5
0
20
6
85
2
13
.1
%
5.
9%
0.
0%
10
.9
%
53
41
12
0
20
3
82
2
20
.2
%
14
.6
%
0.
0%
18
.5
%
県
石
川
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
金
沢
市
13
2
0
56
25
0
23
.2
%
8.
0%
0.
0%
18
.5
%
31
25
6
0
55
24
0
45
.5
%
25
.0
%
0.
0%
39
.2
%
七
尾
市
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
松
市
0
0
0
23
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
23
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
輪
島
市
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
18
10
3
0
10
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
珠
洲
市
0
0
0
7
2
2
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
2
2
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
加
賀
市
0
0
0
19
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
19
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
羽
咋
市
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
か
ほ
く
市
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
白
山
市
0
0
0
19
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
1
0
19
9
0
5.
3%
11
.1
%
0.
0%
7.
1%
能
美
市
8
0
0
8
3
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
72
.7
%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
野
々
市
市
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
川
北
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
津
幡
町
0
0
0
9
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
内
灘
町
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
志
賀
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宝
達
志
水
町
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
中
能
登
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
穴
水
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
能
登
町
0
0
0
5
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
94
福
井
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
福
井
県
0
0
0
19
0
75
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
52
40
12
0
19
3
77
0
20
.7
%
15
.6
%
0.
0%
19
.3
%
県
福
井
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
福
井
市
0
0
0
50
23
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
52
25
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
敦
賀
市
0
0
0
13
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
13
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
浜
市
0
0
0
12
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
野
市
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
勝
山
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鯖
江
市
0
0
0
12
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
あ
わ
ら
市
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
9
7
2
0
7
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
越
前
市
0
0
0
17
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
17
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
坂
井
市
0
0
0
19
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
24
19
5
0
19
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
永
平
寺
町
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
池
田
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
越
前
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
4
3
0
4
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
越
前
町
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
美
浜
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
浜
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
お
お
い
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
若
狭
町
0
0
0
10
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
10
2
0
10
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
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山
梨
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
山
梨
県
12
3
0
17
1
79
0
7.
0%
3.
8%
0.
0%
6.
0%
10
44
12
0
17
4
82
0
25
.3
%
14
.6
%
0.
0%
21
.9
%
県
山
梨
県
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
甲
府
市
0
0
0
25
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
27
13
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
富
士
吉
田
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
3
0
0
8
4
0
37
.5
%
0.
0%
0.
0%
25
.0
%
都
留
市
1
0
0
8
3
0
12
.5
%
0.
0%
0.
0%
9.
1%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
山
梨
市
1
0
0
9
3
0
11
.1
%
0.
0%
0.
0%
8.
3%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
月
市
1
0
0
5
2
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
韮
崎
市
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
ア
ル
プ
ス
市
0
0
0
15
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
15
0
0
15
7
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
68
.2
%
北
杜
市
1
0
0
11
9
0
9.
1%
0.
0%
0.
0%
5.
0%
0
0
0
0
11
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
甲
斐
市
1
0
0
11
5
0
9.
1%
0.
0%
0.
0%
6.
3%
0
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
笛
吹
市
0
0
0
14
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
14
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
野
原
市
1
1
0
5
3
0
20
.0
%
33
.3
%
0.
0%
25
.0
%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
甲
州
市
1
0
0
12
5
0
8.
3%
0.
0%
0.
0%
5.
9%
1
13
5
0
13
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
中
央
市
1
0
0
6
2
0
16
.7
%
0.
0%
0.
0%
12
.5
%
0
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
市
川
三
郷
町
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
4
0
6
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
早
川
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
身
延
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
部
町
0
1
0
4
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
1
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
富
士
川
町
1
0
0
3
2
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
3
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
昭
和
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
道
志
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
西
桂
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
忍
野
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
山
中
湖
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鳴
沢
村
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
富
士
河
口
湖
町
0
0
0
8
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
菅
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
丹
波
山
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
96
長
野
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
長
野
県
46
18
2
35
9
18
4
2
12
.8
%
9.
8%
10
0.
0%
12
.1
%
42
2
30
7
15
8
2
36
1
18
3
2
85
.0
%
86
.3
%
10
0.
0%
85
.5
%
県
長
野
県
0
0
0
0
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
0
2
0
0
2
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
長
野
市
0
0
0
54
25
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
54
25
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
松
本
市
0
0
0
28
19
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
51
30
21
0
30
21
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
上
田
市
2
0
0
25
11
0
8.
0%
0.
0%
0.
0%
5.
6%
35
25
11
0
25
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
岡
谷
市
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
7
4
0
7
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
飯
田
市
19
9
0
19
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
28
19
9
0
19
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
諏
訪
市
1
0
0
7
4
0
14
.3
%
0.
0%
0.
0%
9.
1%
11
7
4
0
7
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
須
坂
市
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
16
11
4
0
11
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
諸
市
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
8
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
伊
那
市
0
0
0
15
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
21
15
6
0
15
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
駒
ケ
根
市
5
0
0
5
2
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
71
.4
%
7
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
中
野
市
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
15
11
4
0
11
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
町
市
1
1
1
5
3
1
20
.0
%
33
.3
%
10
0.
0%
33
.3
%
8
5
3
1
5
3
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
飯
山
市
3
0
0
7
2
0
42
.9
%
0.
0%
0.
0%
33
.3
%
9
7
2
0
7
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
茅
野
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
13
9
4
0
9
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
塩
尻
市
9
5
0
9
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
14
9
6
0
9
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
佐
久
市
0
0
0
17
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
24
17
7
0
17
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
千
曲
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
13
9
4
0
9
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
東
御
市
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
安
曇
野
市
0
0
0
10
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
10
7
0
10
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
海
町
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
上
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
牧
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
相
木
村
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
北
相
木
村
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
佐
久
穂
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
軽
井
沢
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
御
代
田
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
立
科
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
青
木
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
長
和
町
1
0
0
2
0
0
50
.0
%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
2
2
0
0
2
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
下
諏
訪
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
富
士
見
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
原
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
辰
野
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
箕
輪
町
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
飯
島
町
1
0
0
2
1
0
50
.0
%
0.
0%
0.
0%
33
.3
%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
箕
輪
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
中
川
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
宮
田
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
松
川
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
森
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
阿
南
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
阿
智
村
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
平
谷
村
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
根
羽
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
97
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
下
條
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
売
木
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
天
龍
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
泰
阜
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
喬
木
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
豊
丘
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
鹿
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
上
松
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
木
曽
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
木
祖
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
王
滝
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
桑
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
木
曽
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
4
3
0
4
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
麻
績
村
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
生
坂
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
山
形
村
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
朝
日
村
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
筑
北
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
池
田
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
松
川
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
白
馬
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
谷
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
坂
城
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
布
施
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
山
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
山
ノ
内
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
木
島
平
村
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
野
沢
温
泉
村
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
信
濃
町
0
0
1
0
0
1
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
1
0
0
1
0
0
1
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
小
川
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
飯
綱
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
栄
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
学
校
組
合
小
海
町
北
相
木
村
南
相
木
村
中
学
校
組
合
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
上
田
市
長
和
町
中
学
校
組
合
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
辰
野
町
塩
尻
市
小
学
校
組
合
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
学
校
組
合
塩
尻
市
辰
野
町
中
学
校
組
合
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
学
校
組
合
松
本
市
・
山
形
村
・
朝
日
村
中
学
校
組
合
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
麻
績
村
筑
北
村
学
校
組
合
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
98
岐
阜
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
岐
阜
県
13
8
63
2
36
8
17
8
2
37
.5
%
35
.4
%
10
0.
0%
37
.0
%
12
6
98
42
1
36
7
17
7
2
26
.7
%
23
.7
%
50
.0
%
25
.8
%
県
岐
阜
県
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
岐
阜
市
46
22
0
46
22
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
70
46
22
0
46
22
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
垣
市
0
0
0
22
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
22
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
山
市
0
0
0
19
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
19
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
多
治
見
市
4
0
0
13
8
0
30
.8
%
0.
0%
0.
0%
19
.0
%
0
0
0
0
13
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
関
市
19
9
0
19
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
19
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
中
津
川
市
0
0
0
19
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
19
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
美
濃
市
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
瑞
浪
市
0
0
0
7
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
羽
島
市
8
4
1
8
4
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
12
8
4
1
8
4
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
恵
那
市
14
8
0
14
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
14
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
美
濃
加
茂
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
土
岐
市
0
0
0
8
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
各
務
原
市
3
2
0
17
8
0
17
.6
%
25
.0
%
0.
0%
20
.0
%
0
0
0
0
17
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
可
児
市
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
山
県
市
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
瑞
穂
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
飛
騨
市
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
本
巣
市
8
4
0
8
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
郡
上
市
0
0
0
22
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
30
22
8
0
22
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
下
呂
市
2
1
0
13
6
0
15
.4
%
16
.7
%
0.
0%
15
.8
%
2
2
1
0
13
6
0
15
.4
%
16
.7
%
0.
0%
15
.8
%
海
津
市
0
0
0
10
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
岐
南
町
4
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
笠
松
町
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
養
老
町
7
2
0
7
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
垂
井
町
2
1
0
7
2
0
28
.6
%
50
.0
%
0.
0%
33
.3
%
0
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
関
ケ
原
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
神
戸
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
輪
之
内
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
安
八
町
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
揖
斐
川
町
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
野
町
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
池
田
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
北
方
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
坂
祝
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
富
加
町
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
川
辺
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
七
宗
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
八
百
津
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
白
川
町
5
3
0
5
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
白
川
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
御
嵩
町
2
1
0
3
3
0
66
.7
%
33
.3
%
0.
0%
50
.0
%
0
0
0
0
3
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
白
川
村
0
0
1
0
0
1
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
0
0
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
二
町
教
育
委
員
会
羽
鳥
郡
二
町
教
育
委
員
会
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
学
校
組
合
東
安
中
学
校
組
合
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
養
基
小
学
校
養
基
保
育
所
組
合
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
学
校
組
合
」
「
二
町
教
育
委
員
会
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
99
静
岡
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
静
岡
県
49
20
0
50
0
26
3
1
9.
8%
7.
6%
0.
0%
9.
0%
12
6
24
8
11
1
1
50
0
26
3
1
49
.6
%
42
.2
%
10
0.
0%
47
.1
%
県
静
岡
県
0
0
0
0
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
静
岡
市
3
0
0
86
43
0
3.
5%
0.
0%
0.
0%
2.
3%
12
86
43
0
86
43
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
政
令
市
浜
松
市
0
0
0
97
49
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
97
49
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
沼
津
市
0
0
0
24
18
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
24
18
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
熱
海
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
三
島
市
0
0
0
14
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
21
14
7
0
14
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
富
士
宮
市
0
0
0
22
13
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
8
3
0
22
13
0
36
.4
%
23
.1
%
0.
0%
31
.4
%
伊
東
市
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
島
田
市
0
0
0
18
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
1
0
18
7
0
0.
0%
14
.3
%
0.
0%
4.
0%
富
士
市
4
2
0
27
16
0
14
.8
%
12
.5
%
0.
0%
14
.0
%
30
27
3
0
27
16
0
10
0.
0%
18
.8
%
0.
0%
69
.8
%
磐
田
市
22
10
0
22
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
22
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
焼
津
市
0
0
0
13
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
13
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
掛
川
市
0
0
0
22
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
9
22
9
0
22
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
藤
枝
市
0
0
0
17
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
17
10
0
17
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
御
殿
場
市
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
袋
井
市
12
4
0
12
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
6
4
0
12
4
0
50
.0
%
10
0.
0%
0.
0%
62
.5
%
下
田
市
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
裾
野
市
0
0
0
9
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
9
5
0
9
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
湖
西
市
0
0
0
6
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
5
0
6
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
伊
豆
市
0
0
0
6
3
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
3
1
6
3
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
御
前
崎
市
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
菊
川
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
伊
豆
の
国
市
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
6
3
0
16
.7
%
0.
0%
0.
0%
11
.1
%
牧
之
原
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
東
伊
豆
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
0
0
2
2
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
河
津
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
伊
豆
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
3
2
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
松
崎
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
西
伊
豆
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
函
南
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
清
水
町
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
5
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
長
泉
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
山
町
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
5
3
0
5
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
吉
田
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
根
本
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
森
町
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
御
前
崎
市
牧
之
原
市
学
校
組
合
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
100
愛
知
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
愛
知
県
61
27
0
97
0
41
9
0
6.
3%
6.
4%
0.
0%
6.
3%
94
35
7
14
5
0
96
9
41
7
0
36
.8
%
34
.8
%
0.
0%
36
.2
%
県
愛
知
県
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
名
古
屋
市
0
0
0
26
2
11
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
26
1
11
0
0
26
2
11
1
0
99
.6
%
99
.1
%
0.
0%
99
.5
%
豊
橋
市
0
0
0
52
22
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
52
22
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
岡
崎
市
0
0
0
47
20
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
47
20
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
一
宮
市
42
19
0
42
19
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
42
19
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
瀬
戸
市
0
0
0
20
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
20
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
半
田
市
0
0
0
14
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
13
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
春
日
井
市
0
0
0
38
16
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
38
16
0
2.
6%
6.
3%
0.
0%
3.
7%
豊
川
市
0
0
0
26
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
26
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
津
島
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
8
4
0
8
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
碧
南
市
0
0
0
7
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
刈
谷
市
0
0
0
15
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
15
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
豊
田
市
0
0
0
75
28
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
60
48
12
0
75
28
0
64
.0
%
42
.9
%
0.
0%
58
.3
%
安
城
市
0
0
0
21
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
21
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
西
尾
市
0
0
0
26
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
26
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
蒲
郡
市
0
0
0
13
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
13
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
犬
山
市
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
1
0
10
4
0
0.
0%
25
.0
%
0.
0%
7.
1%
常
滑
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
江
南
市
3
2
0
10
5
0
30
.0
%
40
.0
%
0.
0%
33
.3
%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
牧
市
0
0
0
16
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
16
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
稲
沢
市
0
0
0
23
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
23
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
新
城
市
0
0
0
13
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
13
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
海
市
0
0
0
12
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
府
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
知
多
市
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
知
立
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
尾
張
旭
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
浜
市
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
岩
倉
市
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
豊
明
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
日
進
市
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
田
原
市
0
0
0
18
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
18
6
0
18
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
愛
西
市
0
0
0
12
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
清
須
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
8
4
0
8
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
北
名
古
屋
市
10
6
0
10
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
16
10
6
0
10
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
弥
富
市
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
み
よ
し
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
あ
ま
市
6
0
0
12
5
0
50
.0
%
0.
0%
0.
0%
35
.3
%
0
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
長
久
手
市
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
郷
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
豊
山
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
口
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
扶
桑
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
治
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
蟹
江
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
飛
島
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
101
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
阿
久
比
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
浦
町
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
知
多
町
0
0
0
6
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
美
浜
町
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
武
豊
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
幸
田
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
設
楽
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
栄
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
豊
根
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
102
三
重
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
三
重
県
69
28
0
35
3
15
3
1
19
.5
%
18
.3
%
0.
0%
19
.1
%
18
0
19
1
75
1
35
2
15
2
1
54
.3
%
49
.3
%
10
0.
0%
52
.9
%
県
三
重
県
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
津
市
1
2
0
49
20
1
2.
0%
10
.0
%
0.
0%
4.
3%
70
49
20
1
49
20
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
四
日
市
市
0
0
0
38
22
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
7
4
0
38
22
0
18
.4
%
18
.2
%
0.
0%
18
.3
%
伊
勢
市
0
1
0
23
11
0
0.
0%
9.
1%
0.
0%
2.
9%
0
0
0
0
23
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
松
阪
市
5
2
0
36
11
0
13
.9
%
18
.2
%
0.
0%
14
.9
%
8
36
11
0
36
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
桑
名
市
9
1
0
28
10
0
32
.1
%
10
.0
%
0.
0%
26
.3
%
0
0
0
0
27
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鈴
鹿
市
30
10
0
30
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
40
30
10
0
30
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
名
張
市
5
2
0
14
5
0
35
.7
%
40
.0
%
0.
0%
36
.8
%
0
0
0
0
14
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
尾
鷲
市
1
1
0
7
2
0
14
.3
%
50
.0
%
0.
0%
22
.2
%
9
7
2
0
7
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
亀
山
市
6
0
0
11
3
0
54
.5
%
0.
0%
0.
0%
42
.9
%
0
0
0
0
11
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鳥
羽
市
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
熊
野
市
2
2
0
9
7
0
22
.2
%
28
.6
%
0.
0%
25
.0
%
1
9
7
0
9
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
い
な
べ
市
1
0
0
11
4
0
9.
1%
0.
0%
0.
0%
6.
7%
0
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
志
摩
市
1
0
0
7
6
0
14
.3
%
0.
0%
0.
0%
7.
7%
0
0
0
0
7
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
伊
賀
市
0
1
0
21
10
0
0.
0%
10
.0
%
0.
0%
3.
2%
31
21
10
0
21
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
木
曽
岬
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
3
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
東
員
町
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
菰
野
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
朝
日
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
川
越
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
多
気
町
0
1
0
5
2
0
0.
0%
50
.0
%
0.
0%
14
.3
%
1
0
1
0
5
2
0
0.
0%
50
.0
%
0.
0%
14
.3
%
明
和
町
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
1
0
6
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
台
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
玉
城
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
度
会
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
紀
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
伊
勢
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
紀
北
町
1
1
0
10
4
0
10
.0
%
25
.0
%
0.
0%
14
.3
%
1
10
4
0
10
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
御
浜
町
1
1
0
4
3
0
25
.0
%
33
.3
%
0.
0%
28
.6
%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
紀
宝
町
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
5
0
0
5
2
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
71
.4
%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
103
滋
賀
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
滋
賀
県
65
33
1
22
0
98
1
29
.5
%
33
.7
%
10
0.
0%
31
.0
%
10
1
99
38
0
22
0
98
1
45
.0
%
38
.8
%
0.
0%
42
.9
%
県
滋
賀
県
0
1
0
0
3
0
0.
0%
33
.3
%
0.
0%
33
.3
%
0
0
0
0
0
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
津
市
4
3
0
37
18
0
10
.8
%
16
.7
%
0.
0%
12
.7
%
0
0
0
0
37
18
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
彦
根
市
1
0
0
17
7
0
5.
9%
0.
0%
0.
0%
4.
2%
8
17
7
0
17
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
長
浜
市
25
12
1
25
12
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
25
12
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
近
江
八
幡
市
1
0
0
12
4
0
8.
3%
0.
0%
0.
0%
6.
3%
16
12
4
0
12
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
草
津
市
14
6
0
14
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
14
14
0
0
14
6
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
70
.0
%
守
山
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
栗
東
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
1
0
9
3
0
0.
0%
33
.3
%
0.
0%
8.
3%
甲
賀
市
0
0
0
21
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
21
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
野
洲
市
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
湖
南
市
6
2
0
9
4
0
66
.7
%
50
.0
%
0.
0%
61
.5
%
13
9
4
0
9
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
島
市
13
6
0
13
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
4
7
4
0
13
6
0
53
.8
%
66
.7
%
0.
0%
57
.9
%
東
近
江
市
0
0
0
22
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
31
22
9
0
22
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
米
原
市
0
3
0
9
6
0
0.
0%
50
.0
%
0.
0%
20
.0
%
6
9
6
0
9
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
日
野
町
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
竜
王
町
1
0
0
2
1
0
50
.0
%
0.
0%
0.
0%
33
.3
%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
愛
荘
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
豊
郷
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
甲
良
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
多
賀
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
104
京
都
府
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
京
都
府
19
1
62
6
36
7
16
1
7
52
.0
%
38
.5
%
85
.7
%
48
.4
%
63
10
3
44
1
36
5
16
2
8
28
.2
%
27
.2
%
12
.5
%
27
.7
%
府
京
都
府
0
0
0
0
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
0
0
0
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
京
都
市
15
8
52
6
15
9
67
6
99
.4
%
77
.6
%
10
0.
0%
93
.1
%
0
0
0
0
15
9
66
7
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
福
知
山
市
1
0
0
21
9
0
4.
8%
0.
0%
0.
0%
3.
3%
1
0
9
0
20
9
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
31
.0
%
舞
鶴
市
6
2
0
18
7
0
33
.3
%
28
.6
%
0.
0%
32
.0
%
2
8
2
0
18
7
0
44
.4
%
28
.6
%
0.
0%
40
.0
%
綾
部
市
0
0
0
10
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宇
治
市
0
0
0
22
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
22
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宮
津
市
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
亀
岡
市
1
0
0
17
7
1
5.
9%
0.
0%
0.
0%
4.
0%
24
17
0
1
17
7
1
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
72
.0
%
城
陽
市
10
5
0
10
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
5
2
0
10
5
0
50
.0
%
40
.0
%
0.
0%
46
.7
%
向
日
市
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
2
0
6
3
0
10
0.
0%
66
.7
%
0.
0%
88
.9
%
長
岡
京
市
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
4
0
10
4
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
28
.6
%
八
幡
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
8
4
0
8
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
京
田
辺
市
1
0
0
9
3
0
11
.1
%
0.
0%
0.
0%
8.
3%
0
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
京
丹
後
市
0
0
0
18
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
18
6
0
18
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
丹
市
7
0
0
7
5
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
58
.3
%
4
7
4
0
7
5
0
10
0.
0%
80
.0
%
0.
0%
91
.7
%
木
津
川
市
0
0
0
13
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
13
5
0
13
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
山
崎
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
0
0
2
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
66
.7
%
久
御
山
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
井
手
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宇
治
田
原
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
笠
置
町
1
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
和
束
町
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
精
華
町
0
1
0
5
3
0
0.
0%
33
.3
%
0.
0%
12
.5
%
3
5
3
0
5
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
山
城
村
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
京
丹
波
町
2
0
0
5
3
0
40
.0
%
0.
0%
0.
0%
25
.0
%
5
5
0
0
5
3
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
62
.5
%
伊
根
町
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
与
謝
野
町
0
0
0
8
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
広
域
連
合
相
楽
東
部
広
域
連
合
0
0
0
3
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
与
謝
野
町
宮
津
市
中
学
校
組
合
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
広
域
連
合
」
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
105
大
阪
府
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
大
阪
府
14
2
2
98
2
45
8
4
1.
4%
0.
4%
50
.0
%
1.
2%
10
16
93
3
43
4
4
97
8
45
7
4
95
.4
%
95
.0
%
10
0.
0%
95
.3
%
府
大
阪
府
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
56
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
政
令
市
大
阪
市
0
0
0
29
3
13
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
41
4
28
7
12
7
0
28
9
13
0
0
99
.3
%
97
.7
%
0.
0%
98
.8
%
政
令
市
堺
市
0
0
0
92
43
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
13
5
92
43
0
92
43
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
岸
和
田
市
0
0
0
24
11
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
35
24
11
0
24
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
豊
中
市
0
0
0
41
18
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
39
26
13
0
41
18
0
63
.4
%
72
.2
%
0.
0%
66
.1
%
池
田
市
0
0
1
9
4
1
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
7.
1%
5
9
4
1
9
4
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
吹
田
市
0
0
0
36
18
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
18
36
18
0
36
18
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
泉
大
津
市
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
槻
市
0
0
0
41
18
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
18
41
18
0
41
18
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
貝
塚
市
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
11
5
0
11
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
守
口
市
0
0
1
13
7
1
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
4.
8%
8
13
7
1
13
7
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
枚
方
市
0
0
0
45
19
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
19
45
19
0
45
19
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
茨
木
市
0
0
0
32
14
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
46
32
14
0
32
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
八
尾
市
0
0
0
28
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
28
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
泉
佐
野
市
0
0
0
13
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
18
13
5
0
13
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
富
田
林
市
0
0
0
16
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
8
16
8
0
16
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
寝
屋
川
市
0
0
0
24
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
24
12
0
24
12
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
河
内
長
野
市
13
0
0
13
7
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
65
.0
%
7
13
7
0
13
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
松
原
市
0
0
0
15
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
15
7
0
15
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
東
市
0
0
0
12
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
8
12
8
0
12
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
和
泉
市
0
0
0
19
9
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
20
9
1
20
9
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
箕
面
市
0
0
0
14
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
14
14
8
0
14
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
柏
原
市
0
0
0
11
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
16
10
6
0
10
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
羽
曳
野
市
0
0
0
13
5
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
13
5
1
13
5
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
門
真
市
0
0
0
14
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
20
14
6
0
14
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
摂
津
市
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
10
5
0
10
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
石
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
藤
井
寺
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
東
大
阪
市
0
0
0
51
25
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
25
51
25
0
51
25
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
泉
南
市
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
10
4
0
10
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
四
條
畷
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
7
4
0
7
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
交
野
市
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
10
4
0
10
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
阪
狭
山
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
阪
南
市
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
8
5
0
8
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
島
本
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
豊
能
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
能
勢
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
忠
岡
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
熊
取
町
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
5
3
0
5
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
田
尻
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
岬
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
太
子
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
河
南
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
千
早
赤
阪
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
106
兵
庫
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
兵
庫
県
46
23
1
74
9
34
2
2
6.
1%
6.
7%
50
.0
%
6.
4%
52
0
48
1
19
1
0
74
7
33
6
2
64
.4
%
56
.8
%
0.
0%
61
.9
%
県
兵
庫
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
神
戸
市
4
3
0
16
3
83
1
2.
5%
3.
6%
0.
0%
2.
8%
0
0
0
0
16
3
81
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
姫
路
市
2
2
1
68
34
1
2.
9%
5.
9%
10
0.
0%
4.
9%
0
0
0
0
68
34
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
尼
崎
市
0
0
0
41
18
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
19
19
0
0
41
17
0
46
.3
%
0.
0%
0.
0%
32
.8
%
明
石
市
1
0
0
28
13
0
3.
6%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
42
28
13
0
28
13
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
西
宮
市
0
0
0
41
20
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
61
41
20
0
41
20
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
洲
本
市
0
0
0
13
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
18
13
5
0
13
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
芦
屋
市
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
伊
丹
市
10
6
0
17
8
0
58
.8
%
75
.0
%
0.
0%
64
.0
%
26
17
8
0
17
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
相
生
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
豊
岡
市
0
0
0
29
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
29
9
0
29
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
加
古
川
市
0
0
0
28
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
28
12
0
28
12
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
赤
穂
市
5
2
0
10
5
0
50
.0
%
40
.0
%
0.
0%
46
.7
%
9
10
5
0
10
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
西
脇
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
8
4
0
8
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
宝
塚
市
0
0
0
24
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
33
24
9
0
24
12
0
10
0.
0%
75
.0
%
0.
0%
91
.7
%
三
木
市
0
0
0
16
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
16
8
0
16
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
砂
市
0
0
0
10
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
10
6
0
10
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
西
市
0
0
0
16
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
24
16
7
0
16
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
野
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
8
8
0
0
8
4
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
66
.7
%
三
田
市
0
0
0
20
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
15
11
4
0
20
8
0
55
.0
%
50
.0
%
0.
0%
53
.6
%
加
西
市
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
16
11
4
0
11
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
篠
山
市
14
5
0
14
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
20
14
5
0
14
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
養
父
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
9
4
0
9
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
丹
波
市
5
1
0
22
7
0
22
.7
%
14
.3
%
0.
0%
20
.7
%
29
22
7
0
22
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
あ
わ
じ
市
20
15
5
0
15
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
朝
来
市
1
0
0
9
4
0
11
.1
%
0.
0%
0.
0%
7.
7%
13
9
4
0
9
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
淡
路
市
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
17
12
5
0
12
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
宍
粟
市
3
3
0
12
7
0
25
.0
%
42
.9
%
0.
0%
31
.6
%
19
12
7
0
12
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
加
東
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
た
つ
の
市
0
0
0
17
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
22
17
5
0
17
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
猪
名
川
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
多
可
町
1
0
0
5
3
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
12
.5
%
8
5
3
0
5
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
稲
美
町
0
1
0
5
2
0
0.
0%
50
.0
%
0.
0%
14
.3
%
5
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
播
磨
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
市
川
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
福
崎
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
神
河
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
太
子
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
郡
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
佐
用
町
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
13
6
4
0
6
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
香
美
町
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
15
11
4
0
11
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
新
温
泉
町
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
広
域
事
務
組
合
播
磨
高
原
広
域
事
務
組
合
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
南
あ
わ
じ
市
、
南
あ
わ
じ
市
・
洲
本
市
小
中
学
校
組
合
0
0
0
16
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
広
域
事
務
組
合
」
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
107
奈
良
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
奈
良
県
25
15
0
19
6
10
3
0
12
.8
%
14
.6
%
0.
0%
13
.4
%
22
0
19
0
93
0
19
6
10
3
0
96
.9
%
90
.3
%
0.
0%
94
.6
%
県
奈
良
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
奈
良
市
8
5
0
43
21
0
18
.6
%
23
.8
%
0.
0%
20
.3
%
21
43
21
0
43
21
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
和
高
田
市
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
和
郡
山
市
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
16
11
5
0
11
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
天
理
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
13
9
4
0
9
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
橿
原
市
0
0
0
16
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
22
16
6
0
16
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
桜
井
市
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
15
11
4
0
11
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
五
條
市
8
5
0
8
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
13
8
5
0
8
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
御
所
市
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
7
4
0
7
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
生
駒
市
0
0
0
12
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
20
12
8
0
12
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
香
芝
市
1
0
0
10
4
0
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
14
10
4
0
10
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
葛
城
市
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
7
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
宇
陀
市
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
6
4
0
6
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
山
添
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
平
群
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
三
郷
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
斑
鳩
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
安
堵
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
西
町
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
三
宅
町
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
田
原
本
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
曽
爾
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
御
杖
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
取
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
明
日
香
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
上
牧
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
王
寺
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
広
陵
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
5
0
0
5
2
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
71
.4
%
河
合
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
3
1
0
3
2
0
10
0.
0%
50
.0
%
0.
0%
80
.0
%
吉
野
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
淀
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
下
市
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
1
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
黒
滝
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
天
川
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
野
迫
川
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
十
津
川
村
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
0
0
2
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
66
.7
%
下
北
山
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
上
北
山
村
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
川
上
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
吉
野
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
1
0
1
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
学
校
組
合
川
西
町
・
三
宅
町
式
下
中
学
校
組
合
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
108
和
歌
山
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
和
歌
山
県
14
5
64
1
23
6
11
9
1
61
.4
%
53
.8
%
10
0.
0%
59
.0
%
12
2
13
0
45
0
23
5
11
9
1
55
.3
%
37
.8
%
0.
0%
49
.3
%
県
和
歌
山
県
0
5
0
0
5
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
0
0
0
0
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
和
歌
山
市
43
9
1
50
17
1
86
.0
%
52
.9
%
10
0.
0%
77
.9
%
19
36
3
0
51
18
1
70
.6
%
16
.7
%
0.
0%
55
.7
%
海
南
市
6
2
0
12
7
0
50
.0
%
28
.6
%
0.
0%
42
.1
%
19
12
7
0
12
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
橋
本
市
0
0
0
15
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
15
5
0
15
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
有
田
市
7
4
0
7
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
御
坊
市
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
田
辺
市
25
14
0
25
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
28
25
14
0
25
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
新
宮
市
5
5
0
5
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
2
2
0
5
5
0
40
.0
%
40
.0
%
0.
0%
40
.0
%
紀
の
川
市
6
3
0
16
7
0
37
.5
%
42
.9
%
0.
0%
39
.1
%
22
16
6
0
16
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
岩
出
市
2
0
0
6
2
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
25
.0
%
1
1
0
0
6
2
0
16
.7
%
0.
0%
0.
0%
12
.5
%
紀
美
野
町
2
1
0
3
2
0
66
.7
%
50
.0
%
0.
0%
60
.0
%
1
3
0
0
3
2
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
60
.0
%
か
つ
ら
ぎ
町
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
7
4
0
0
5
2
0
80
.0
%
0.
0%
0.
0%
57
.1
%
九
度
山
町
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
野
町
2
1
0
2
2
0
10
0.
0%
50
.0
%
0.
0%
75
.0
%
0
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
湯
浅
町
1
0
0
5
1
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
16
.7
%
1
1
0
0
4
1
0
25
.0
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
広
川
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
有
田
川
町
10
4
0
10
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
3
1
0
10
4
0
30
.0
%
25
.0
%
0.
0%
28
.6
%
美
浜
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
日
高
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
由
良
町
1
0
0
3
1
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
25
.0
%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
印
南
町
0
0
0
4
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
み
な
べ
町
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
日
高
川
町
0
0
0
9
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
白
浜
町
10
4
0
10
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
富
田
町
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
す
さ
み
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
那
智
勝
浦
町
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
4
0
6
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
太
地
町
1
0
0
1
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
1
1
0
0
1
1
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
古
座
川
町
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
北
山
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
串
本
町
9
5
0
9
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
9
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
109
鳥
取
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
鳥
取
県
45
15
1
12
2
54
3
36
.9
%
27
.8
%
33
.3
%
34
.1
%
70
62
29
0
12
2
54
3
50
.8
%
53
.7
%
0.
0%
50
.8
%
県
鳥
取
県
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鳥
取
市
22
4
1
41
14
3
53
.7
%
28
.6
%
33
.3
%
46
.6
%
0
0
0
0
41
14
3
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
米
子
市
0
0
0
23
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
34
23
11
0
23
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
倉
吉
市
13
5
0
13
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
18
13
5
0
13
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
境
港
市
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
岩
美
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
若
桜
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
智
頭
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
八
頭
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
三
朝
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
湯
梨
浜
町
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
琴
浦
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
北
栄
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
日
吉
津
村
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
山
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
南
部
町
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
伯
耆
町
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
日
南
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
日
野
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
江
府
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
学
校
組
合
米
子
市
日
吉
津
村
中
学
校
組
合
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
110
島
根
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
島
根
県
43
20
0
20
2
96
1
21
.3
%
20
.8
%
0.
0%
21
.1
%
74
14
3
73
1
20
2
94
1
70
.8
%
77
.7
%
10
0.
0%
73
.1
%
県
島
根
県
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
松
江
市
0
0
0
34
16
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
16
34
16
1
34
16
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
浜
田
市
0
0
0
16
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
9
16
9
0
16
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
出
雲
市
37
15
0
37
15
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
37
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
益
田
市
2
1
0
15
11
0
13
.3
%
9.
1%
0.
0%
11
.5
%
12
13
10
0
15
11
0
86
.7
%
90
.9
%
0.
0%
88
.5
%
大
田
市
1
2
0
16
6
0
6.
3%
33
.3
%
0.
0%
13
.6
%
5
16
6
0
16
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
安
来
市
0
0
0
17
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
12
3
0
17
5
0
70
.6
%
60
.0
%
0.
0%
68
.2
%
江
津
市
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
7
4
0
7
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
雲
南
市
3
2
0
15
7
0
20
.0
%
28
.6
%
0.
0%
22
.7
%
15
15
7
0
15
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
奥
出
雲
町
0
0
0
10
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
飯
南
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
川
本
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
美
郷
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
邑
南
町
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
津
和
野
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
吉
賀
町
0
0
0
5
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
5
4
0
5
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
海
士
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
西
ノ
島
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
知
夫
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
隠
岐
の
島
町
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
7
4
0
7
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
111
岡
山
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
岡
山
県
12
0
49
0
38
3
15
1
0
31
.3
%
32
.5
%
0.
0%
31
.6
%
16
0
24
5
73
0
38
1
15
4
0
64
.3
%
47
.4
%
0.
0%
59
.4
%
県
岡
山
県
0
0
0
0
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
0
0
0
0
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
岡
山
市
79
32
0
91
38
0
86
.8
%
84
.2
%
0.
0%
86
.0
%
15
27
10
0
89
38
0
30
.3
%
26
.3
%
0.
0%
29
.1
%
倉
敷
市
0
0
0
63
26
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
34
29
4
0
63
26
0
46
.0
%
15
.4
%
0.
0%
37
.1
%
津
山
市
0
0
0
27
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
27
8
0
27
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
玉
野
市
0
0
0
14
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
15
14
1
0
14
7
0
10
0.
0%
14
.3
%
0.
0%
71
.4
%
笠
岡
市
1
4
0
17
10
0
5.
9%
40
.0
%
0.
0%
18
.5
%
11
13
5
0
17
10
0
76
.5
%
50
.0
%
0.
0%
66
.7
%
井
原
市
0
0
0
13
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
9
2
0
13
5
0
69
.2
%
40
.0
%
0.
0%
61
.1
%
総
社
市
0
0
0
15
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
15
4
0
15
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
梁
市
1
0
0
15
6
0
6.
7%
0.
0%
0.
0%
4.
8%
1
15
6
0
15
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
新
見
市
17
5
0
17
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
17
5
0
17
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
備
前
市
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
8
9
3
0
10
5
0
90
.0
%
60
.0
%
0.
0%
80
.0
%
瀬
戸
内
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
9
3
0
9
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
赤
磐
市
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
7
4
0
12
5
0
58
.3
%
80
.0
%
0.
0%
64
.7
%
真
庭
市
0
0
0
21
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
7
2
0
21
6
0
33
.3
%
33
.3
%
0.
0%
33
.3
%
美
作
市
1
1
0
9
5
0
11
.1
%
20
.0
%
0.
0%
14
.3
%
6
8
3
0
9
5
0
88
.9
%
60
.0
%
0.
0%
78
.6
%
浅
口
市
1
0
0
7
3
0
14
.3
%
0.
0%
0.
0%
10
.0
%
1
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
和
気
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
3
2
0
66
.7
%
50
.0
%
0.
0%
60
.0
%
早
島
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
里
庄
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
矢
掛
町
7
1
0
7
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
7
1
0
7
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
新
庄
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
鏡
野
町
0
0
0
8
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
0
0
8
1
0
75
.0
%
0.
0%
0.
0%
66
.7
%
勝
央
町
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
奈
義
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
西
粟
倉
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
久
米
南
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
美
咲
町
0
2
0
5
3
0
0.
0%
66
.7
%
0.
0%
25
.0
%
7
5
2
0
5
3
0
10
0.
0%
66
.7
%
0.
0%
87
.5
%
吉
備
中
央
町
9
1
0
9
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
3
3
0
0
9
1
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
30
.0
%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
112
広
島
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
広
島
県
22
9
2
47
0
23
2
3
4.
7%
3.
9%
66
.7
%
4.
7%
64
30
43
0
47
1
22
8
3
6.
4%
18
.9
%
0.
0%
10
.4
%
県
広
島
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
広
島
市
0
0
0
14
2
63
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
32
0
32
0
14
2
63
0
0.
0%
50
.8
%
0.
0%
15
.6
%
呉
市
0
0
0
36
26
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
36
26
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
竹
原
市
0
0
0
8
3
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
3
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
三
原
市
0
0
0
20
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
20
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
尾
道
市
2
1
0
24
16
0
8.
3%
6.
3%
0.
0%
7.
5%
10
10
1
0
24
16
0
41
.7
%
6.
3%
0.
0%
27
.5
%
福
山
市
0
0
0
77
35
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
79
35
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
府
中
市
6
1
2
6
2
2
10
0.
0%
50
.0
%
10
0.
0%
90
.0
%
0
0
0
0
6
2
2
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
三
次
市
0
0
0
22
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
22
12
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
庄
原
市
0
0
0
19
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
19
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
竹
市
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
広
島
市
1
0
0
37
15
0
2.
7%
0.
0%
0.
0%
1.
9%
0
0
0
0
36
14
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
廿
日
市
市
0
0
0
17
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
18
17
7
0
17
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
安
芸
高
田
市
0
0
0
10
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
江
田
島
市
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
府
中
町
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
海
田
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
熊
野
町
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
坂
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
安
芸
太
田
町
1
1
0
4
2
0
25
.0
%
50
.0
%
0.
0%
33
.3
%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
北
広
島
町
3
2
0
9
4
0
33
.3
%
50
.0
%
0.
0%
38
.5
%
4
3
3
0
9
4
0
33
.3
%
75
.0
%
0.
0%
46
.2
%
大
崎
上
島
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
世
羅
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
神
石
高
原
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
113
山
口
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
山
口
県
28
9
14
6
0
28
9
14
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
17
4
28
9
14
6
0
28
9
14
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
県
山
口
県
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
下
関
市
49
22
0
49
22
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
39
49
22
0
49
22
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
宇
部
市
24
12
0
24
12
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
12
24
12
0
24
12
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
山
口
市
33
18
0
33
18
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
17
33
18
0
33
18
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
萩
市
19
14
0
19
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
14
19
14
0
19
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
防
府
市
17
11
0
17
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
17
11
0
17
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
下
松
市
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
3
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
岩
国
市
32
14
0
32
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
15
32
14
0
32
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
光
市
11
5
0
11
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
5
11
5
0
11
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
長
門
市
11
5
0
11
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
7
11
5
0
11
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
柳
井
市
11
4
0
11
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
4
11
4
0
11
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
美
祢
市
14
7
0
14
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
7
14
7
0
14
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
周
南
市
27
14
0
27
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
14
27
14
0
27
14
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
山
陽
小
野
田
市
13
7
0
13
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
18
13
7
0
13
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
周
防
大
島
町
10
4
0
10
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
4
10
4
0
10
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
和
木
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
上
関
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
田
布
施
町
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
平
生
町
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
阿
武
町
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
114
徳
島
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
徳
島
県
11
7
0
16
6
82
0
6.
6%
8.
5%
0.
0%
7.
3%
24
40
26
0
16
6
82
0
24
.1
%
31
.7
%
0.
0%
26
.6
%
県
徳
島
県
0
0
0
0
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
徳
島
市
0
0
0
30
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
30
15
0
3.
3%
0.
0%
0.
0%
2.
2%
鳴
門
市
0
0
0
13
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
13
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
松
島
市
0
0
0
11
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
11
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
阿
南
市
0
0
0
22
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
4
1
0
22
10
0
18
.2
%
10
.0
%
0.
0%
15
.6
%
吉
野
川
市
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
阿
波
市
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
美
馬
市
0
0
0
8
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
8
7
0
8
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
三
好
市
0
0
0
14
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
14
6
0
14
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
勝
浦
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
上
勝
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
1
0
1
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
佐
那
河
内
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
石
井
町
　
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
2
0
5
2
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
28
.6
%
神
山
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
1
0
2
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
33
.3
%
那
賀
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
3
0
4
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
牟
岐
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
美
波
町
1
1
0
3
3
0
33
.3
%
33
.3
%
0.
0%
33
.3
%
0
0
0
0
3
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
海
陽
町
1
1
0
3
2
0
33
.3
%
50
.0
%
0.
0%
40
.0
%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
松
茂
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
北
島
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
藍
住
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
板
野
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
板
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
つ
る
ぎ
町
2
2
0
3
2
0
66
.7
%
10
0.
0%
0.
0%
80
.0
%
1
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
東
み
よ
し
町
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
115
香
川
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
香
川
県
4
2
0
16
2
69
0
2.
5%
2.
9%
0.
0%
2.
6%
37
42
5
0
15
8
67
0
26
.6
%
7.
5%
0.
0%
20
.9
%
県
香
川
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
松
市
0
0
0
50
24
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
48
24
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
丸
亀
市
0
0
0
18
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
4
1
0
17
6
0
23
.5
%
16
.7
%
0.
0%
21
.7
%
坂
出
市
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
10
1
0
10
5
0
10
0.
0%
20
.0
%
0.
0%
73
.3
%
善
通
寺
市
0
0
0
8
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
観
音
寺
市
2
0
0
10
5
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
13
.3
%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
さ
ぬ
き
市
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
か
が
わ
市
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
6
1
0
6
3
0
10
0.
0%
33
.3
%
0.
0%
77
.8
%
三
豊
市
0
2
0
20
6
0
0.
0%
33
.3
%
0.
0%
7.
7%
20
20
0
0
20
7
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
74
.1
%
土
庄
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
豆
島
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
三
木
町
2
0
0
4
1
0
50
.0
%
0.
0%
0.
0%
40
.0
%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
直
島
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宇
多
津
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
綾
川
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
琴
平
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
多
度
津
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
ま
ん
の
う
町
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
三
豊
市
観
音
寺
市
学
校
組
合
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
116
愛
媛
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
愛
媛
県
17
9
0
28
3
12
9
0
6.
0%
7.
0%
0.
0%
6.
3%
11
4
10
4
24
0
27
4
12
8
0
38
.0
%
18
.8
%
0.
0%
31
.8
%
県
愛
媛
県
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
松
山
市
0
0
0
59
29
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
35
35
0
0
54
29
0
64
.8
%
0.
0%
0.
0%
42
.2
%
今
治
市
0
0
0
26
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
26
15
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宇
和
島
市
1
1
0
30
6
0
3.
3%
16
.7
%
0.
0%
5.
6%
2
3
2
0
28
6
0
10
.7
%
33
.3
%
0.
0%
14
.7
%
八
幡
浜
市
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
新
居
浜
市
3
3
0
16
12
0
18
.8
%
25
.0
%
0.
0%
21
.4
%
15
15
4
0
16
12
0
93
.8
%
33
.3
%
0.
0%
67
.9
%
西
条
市
0
0
0
26
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
35
25
10
0
25
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
洲
市
0
0
0
12
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
12
9
0
8.
3%
11
.1
%
0.
0%
9.
5%
伊
予
市
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
四
国
中
央
市
0
0
0
19
7
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
13
11
3
0
19
7
0
57
.9
%
42
.9
%
0.
0%
53
.8
%
西
予
市
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
12
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
東
温
市
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
島
町
0
0
0
5
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
久
万
高
原
町
0
0
0
9
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
3
0
0
9
2
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
27
.3
%
松
前
町
0
0
0
3
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
砥
部
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
内
子
町
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
伊
方
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2
1
1
0
6
3
0
16
.7
%
33
.3
%
0.
0%
22
.2
%
松
野
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鬼
北
町
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
7
6
2
0
6
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
愛
南
町
7
3
0
13
5
0
53
.8
%
60
.0
%
0.
0%
55
.6
%
0
0
0
0
13
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
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高
知
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
高
知
県
30
17
2
19
0
10
5
2
15
.8
%
16
.2
%
10
0.
0%
16
.5
%
14
6
15
3
70
1
19
0
10
5
2
80
.5
%
66
.7
%
50
.0
%
75
.4
%
県
高
知
県
0
0
0
0
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
0
0
0
0
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
知
市
0
2
2
39
17
2
0.
0%
11
.8
%
10
0.
0%
6.
9%
18
15
2
1
39
17
2
38
.5
%
11
.8
%
50
.0
%
31
.0
%
室
戸
市
0
0
0
7
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
5
3
0
7
5
0
71
.4
%
60
.0
%
0.
0%
66
.7
%
安
芸
市
1
0
0
8
2
0
12
.5
%
0.
0%
0.
0%
10
.0
%
10
8
2
0
8
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
南
国
市
2
0
0
13
5
0
15
.4
%
0.
0%
0.
0%
11
.1
%
4
9
4
0
13
5
0
69
.2
%
80
.0
%
0.
0%
72
.2
%
土
佐
市
0
0
0
9
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
5
0
0
9
3
0
55
.6
%
0.
0%
0.
0%
41
.7
%
須
崎
市
1
0
0
8
5
0
12
.5
%
0.
0%
0.
0%
7.
7%
9
8
4
0
8
5
0
10
0.
0%
80
.0
%
0.
0%
92
.3
%
宿
毛
市
1
0
0
9
5
0
11
.1
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
11
9
4
0
9
5
0
10
0.
0%
80
.0
%
0.
0%
92
.9
%
土
佐
清
水
市
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
1
0
6
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
四
万
十
市
0
2
0
14
11
0
0.
0%
18
.2
%
0.
0%
8.
0%
15
14
11
0
14
11
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
香
南
市
1
0
0
8
4
0
12
.5
%
0.
0%
0.
0%
8.
3%
6
6
1
0
8
4
0
75
.0
%
25
.0
%
0.
0%
58
.3
%
香
美
市
6
2
0
7
3
0
85
.7
%
66
.7
%
0.
0%
80
.0
%
9
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
東
洋
町
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
奈
半
利
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
田
野
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
安
田
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
北
川
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
馬
路
村
0
0
0
2
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
芸
西
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
本
山
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
豊
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
土
佐
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
大
川
村
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
い
の
町
2
2
0
7
5
0
28
.6
%
40
.0
%
0.
0%
33
.3
%
7
7
4
0
7
5
0
10
0.
0%
80
.0
%
0.
0%
91
.7
%
仁
淀
川
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
中
土
佐
町
3
3
0
3
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
3
3
3
0
3
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
佐
川
町
1
1
0
4
2
0
25
.0
%
50
.0
%
0.
0%
33
.3
%
5
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
越
知
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
梼
原
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
日
高
村
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
2
1
0
3
2
0
66
.7
%
50
.0
%
0.
0%
60
.0
%
津
野
町
1
0
0
3
2
0
33
.3
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
2
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
四
万
十
町
2
0
0
12
5
0
16
.7
%
0.
0%
0.
0%
11
.8
%
13
12
2
0
12
5
0
10
0.
0%
40
.0
%
0.
0%
82
.4
%
大
月
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
三
原
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
黒
潮
町
3
0
0
8
2
0
37
.5
%
0.
0%
0.
0%
30
.0
%
1
8
2
0
8
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
学
校
組
合
日
高
村
佐
川
町
学
校
組
合
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
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福
岡
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
福
岡
県
15
1
61
0
72
7
33
7
2
20
.8
%
18
.1
%
0.
0%
19
.9
%
32
6
42
3
10
7
1
72
7
33
6
2
58
.2
%
31
.8
%
50
.0
%
49
.9
%
県
福
岡
県
0
0
0
0
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
0
0
0
0
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
政
令
市
北
九
州
市
0
0
0
13
2
62
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
62
13
1
62
0
13
2
62
0
99
.2
%
10
0.
0%
0.
0%
99
.5
%
政
令
市
福
岡
市
0
0
0
14
4
69
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
14
4
14
4
0
0
14
4
69
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
67
.6
%
大
牟
田
市
0
0
0
19
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
19
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
久
留
米
市
0
0
0
46
17
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
46
17
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
直
方
市
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
飯
塚
市
4
2
0
19
10
0
21
.1
%
20
.0
%
0.
0%
20
.7
%
12
19
0
0
19
10
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
65
.5
%
田
川
市
0
0
0
9
8
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
6
0
0
9
8
0
66
.7
%
0.
0%
0.
0%
35
.3
%
柳
川
市
2
1
0
19
6
0
10
.5
%
16
.7
%
0.
0%
12
.0
%
4
2
1
0
19
6
0
10
.5
%
16
.7
%
0.
0%
12
.0
%
八
女
市
2
0
0
14
9
1
14
.3
%
0.
0%
0.
0%
8.
3%
3
3
0
0
14
9
1
21
.4
%
0.
0%
0.
0%
12
.5
%
筑
後
市
2
0
0
12
3
0
16
.7
%
0.
0%
0.
0%
13
.3
%
1
11
0
0
12
3
0
91
.7
%
0.
0%
0.
0%
73
.3
%
大
川
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
8
4
0
8
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
行
橋
市
1
0
0
11
6
0
9.
1%
0.
0%
0.
0%
5.
9%
1
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
豊
前
市
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
中
間
市
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
郡
市
3
1
0
8
5
0
37
.5
%
20
.0
%
0.
0%
30
.8
%
0
8
5
0
8
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
筑
紫
野
市
11
5
0
11
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
11
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
春
日
市
12
6
0
12
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
6
4
2
0
12
6
0
33
.3
%
33
.3
%
0.
0%
33
.3
%
大
野
城
市
10
5
0
10
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
10
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宗
像
市
0
0
0
14
6
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
14
6
1
14
6
1
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
太
宰
府
市
7
4
0
7
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
7
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
古
賀
市
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
11
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
福
津
市
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
う
き
は
市
0
0
0
9
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
9
2
0
11
.1
%
0.
0%
0.
0%
9.
1%
宮
若
市
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
嘉
麻
市
0
0
0
8
5
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
8
5
0
8
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
朝
倉
市
0
1
0
11
6
0
0.
0%
16
.7
%
0.
0%
5.
9%
0
0
0
0
11
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
み
や
ま
市
8
1
0
11
4
0
72
.7
%
25
.0
%
0.
0%
60
.0
%
1
11
4
0
11
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
糸
島
市
16
7
0
16
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
15
16
6
0
16
7
0
10
0.
0%
85
.7
%
0.
0%
95
.7
%
那
珂
川
町
7
3
0
8
4
0
87
.5
%
75
.0
%
0.
0%
83
.3
%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宇
美
町
5
3
0
5
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
0
0
5
3
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
12
.5
%
篠
栗
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
志
免
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
須
恵
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
新
宮
町
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
久
山
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
1
0
2
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
33
.3
%
粕
屋
町
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
芦
屋
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
水
巻
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
岡
垣
町
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
遠
賀
町
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
竹
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鞍
手
町
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
桂
川
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
筑
前
町
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
3
3
0
0
4
2
0
75
.0
%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
東
峰
村
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
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小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
大
刀
洗
町
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
木
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
広
川
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
4
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
香
春
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
4
0
0
4
2
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
66
.7
%
添
田
町
0
0
0
5
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
5
1
0
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
16
.7
%
糸
田
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
川
崎
町
4
0
0
4
3
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
57
.1
%
8
4
0
0
4
3
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
57
.1
%
大
任
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
赤
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
福
智
町
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
苅
田
町
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
み
や
こ
町
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
11
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
吉
富
町
1
0
0
1
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
1
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
上
毛
町
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
築
上
町
8
2
0
8
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
8
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
吉
富
町
外
一
市
中
学
校
組
合
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
学
校
組
合
久
留
米
市
外
三
市
町
高
等
学
校
組
合
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
学
校
組
合
古
賀
高
等
学
校
組
合
0
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
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佐
賀
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
佐
賀
県
42
17
4
16
0
85
6
26
.3
%
20
.0
%
66
.7
%
25
.1
%
27
23
7
1
15
6
84
6
14
.7
%
8.
3%
16
.7
%
12
.6
%
県
佐
賀
県
0
0
0
0
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
0
0
0
0
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
佐
賀
市
5
3
0
35
18
0
14
.3
%
16
.7
%
0.
0%
15
.1
%
0
0
0
0
35
18
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
唐
津
市
2
1
0
33
19
0
6.
1%
5.
3%
0.
0%
5.
8%
0
0
0
0
33
18
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鳥
栖
市
1
1
0
8
4
0
12
.5
%
25
.0
%
0.
0%
16
.7
%
0
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
多
久
市
0
0
3
0
0
3
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
0
0
3
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
伊
万
里
市
0
0
0
14
7
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
14
7
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
武
雄
市
14
5
0
14
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
16
11
5
0
11
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
鹿
島
市
2
0
0
8
2
0
25
.0
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
0
0
0
0
7
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
小
城
市
0
0
0
8
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
2
1
0
8
4
0
25
.0
%
25
.0
%
0.
0%
25
.0
%
嬉
野
市
9
4
0
9
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
9
4
0
0.
0%
0.
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10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
氷
川
町
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
3
2
0
3
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
芦
北
町
0
0
0
6
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
6
3
0
16
.7
%
33
.3
%
0.
0%
22
.2
%
津
奈
木
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
錦
町
0
1
0
3
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
25
.0
%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
多
良
木
町
0
1
0
4
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
湯
前
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
水
上
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
相
良
村
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
五
木
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
山
江
村
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
球
磨
村
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
0
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
あ
さ
ぎ
り
町
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
5
1
0
5
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
苓
北
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
0
0
4
1
0
25
.0
%
0.
0%
0.
0%
20
.0
%
学
校
組
合
氷
川
町
及
び
八
代
市
中
学
校
組
合
0
1
0
0
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
（
注
）
「
区
分
」
欄
が
「
学
校
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
い
て
は
市
区
町
村
等
に
含
め
て
集
計
を
し
て
い
る
。
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
123
大
分
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
大
分
県
13
3
64
1
25
4
12
4
1
52
.4
%
51
.6
%
10
0.
0%
52
.2
%
12
5
20
0
95
0
25
3
12
2
1
79
.1
%
77
.9
%
0.
0%
78
.5
%
県
大
分
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
大
分
市
9
14
1
54
28
1
16
.7
%
50
.0
%
10
0.
0%
28
.9
%
0
0
0
0
53
26
1
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
別
府
市
14
8
0
14
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
6
14
8
0
14
8
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
中
津
市
0
0
0
21
10
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
21
10
0
21
10
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
日
田
市
3
2
0
18
12
0
16
.7
%
16
.7
%
0.
0%
16
.7
%
25
18
12
0
18
12
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
佐
伯
市
12
5
0
19
12
0
63
.2
%
41
.7
%
0.
0%
54
.8
%
12
19
12
0
19
12
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
臼
杵
市
9
1
0
13
5
0
69
.2
%
20
.0
%
0.
0%
55
.6
%
5
13
5
0
13
5
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
津
久
見
市
4
2
0
5
2
0
80
.0
%
10
0.
0%
0.
0%
85
.7
%
1
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
竹
田
市
0
0
0
12
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
12
6
0
12
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
豊
後
高
田
市
11
6
0
11
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
6
11
6
0
11
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
杵
築
市
10
0
0
10
3
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
76
.9
%
3
10
3
0
10
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
宇
佐
市
25
7
0
25
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
7
24
7
0
24
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
豊
後
大
野
市
11
7
0
11
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
11
11
7
0
11
7
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
由
布
市
11
3
0
11
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
3
11
3
0
11
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
国
東
市
4
2
0
11
4
0
36
.4
%
50
.0
%
0.
0%
40
.0
%
4
11
4
0
11
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
姫
島
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
日
出
町
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
5
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
九
重
町
0
1
0
6
1
0
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
8
6
1
0
6
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
玖
珠
町
5
4
0
7
6
0
71
.4
%
66
.7
%
0.
0%
69
.2
%
6
8
6
0
8
6
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
124
宮
崎
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
(Ⅰ
)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
)/
(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
宮
崎
県
58
36
0
23
7
12
7
0
24
.5
%
28
.3
%
0.
0%
25
.8
%
54
72
52
0
23
4
12
7
0
30
.8
%
40
.9
%
0.
0%
34
.3
%
県
宮
崎
県
0
0
0
0
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
宮
崎
市
0
0
0
48
25
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5
4
1
0
48
25
0
8.
3%
4.
0%
0.
0%
6.
8%
都
城
市
37
19
0
38
19
0
97
.4
%
10
0.
0%
0.
0%
98
.2
%
0
0
0
0
37
19
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
延
岡
市
0
0
0
27
16
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
12
2
12
0
27
16
0
7.
4%
75
.0
%
0.
0%
32
.6
%
日
南
市
0
0
0
15
9
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
15
9
0
15
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
小
林
市
12
9
0
12
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
9
12
9
0
12
9
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
日
向
市
1
1
0
13
7
0
7.
7%
14
.3
%
0.
0%
10
.0
%
3
3
3
0
13
7
0
23
.1
%
42
.9
%
0.
0%
30
.0
%
串
間
市
0
0
0
10
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
10
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
西
都
市
0
0
0
9
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
8
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
え
び
の
市
5
4
0
5
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
4
5
4
0
5
4
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
三
股
町
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
6
1
0
6
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
原
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
国
富
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
4
3
0
25
.0
%
33
.3
%
0.
0%
28
.6
%
綾
町
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
高
鍋
町
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
2
2
2
0
2
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
新
富
町
0
0
0
3
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
西
米
良
村
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
1
1
0
1
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
木
城
町
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
1
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
川
南
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
都
農
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
門
川
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
諸
塚
村
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
椎
葉
村
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
6
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
美
郷
町
0
0
0
3
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
3
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
高
千
穂
町
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
5
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
日
之
影
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
五
ヶ
瀬
町
0
0
0
4
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
4
1
0
4
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
(Ⅲ
）
区 分
市 区 町 村 等
Ｃ
Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅰ
）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
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鹿
児
島
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
(D
)
(B
)/
（
E)
(C
)/
（
F)
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)/
(Ⅱ
)
(G
)
(H
)
(I
)
(J
)
(K
)
(L
)
(G
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(J
)
(H
)/
(K
)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
鹿
児
島
県
89
38
2
50
5
22
0
2
17
.6
%
17
.3
%
10
0.
0%
17
.7
%
36
7
50
2
16
8
2
50
4
21
9
2
99
.6
%
76
.7
%
10
0.
0%
92
.7
%
県
鹿
児
島
県
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0
0
0
0
0
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
鹿
児
島
市
0
0
0
79
39
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
36
78
0
0
78
39
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
66
.7
%
鹿
屋
市
3
2
0
24
12
0
12
.5
%
16
.7
%
0.
0%
13
.9
%
13
24
12
0
24
12
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
枕
崎
市
0
0
0
4
4
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
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5
4
4
0
4
4
0
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0.
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0.
0%
0.
0%
10
0.
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阿
久
根
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0
0
0
9
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0
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1
9
4
0
9
4
0
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0.
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0%
0.
0%
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0.
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出
水
市
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6
1
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6
1
10
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10
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10
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1
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6
1
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6
1
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0.
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指
宿
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5
0
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5
0
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5
0
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5
0
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西
之
表
市
0
0
0
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1
0
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0
0
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1
0
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%
垂
水
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0
0
8
1
0
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9
8
1
0
8
1
0
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0.
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薩
摩
川
内
市
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5
0
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0
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%
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%
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%
9
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0
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0
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0.
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0.
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日
置
市
0
0
0
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7
0
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7
0
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7
0
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曽
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0
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3
0
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3
0
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3
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0
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0
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い
ち
き
串
木
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5
0
9
5
0
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9
5
0
9
5
0
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0.
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南
さ
つ
ま
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4
1
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4
1
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10
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10
0.
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4
1
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4
1
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志
布
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5
0
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5
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5
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5
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0
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南
九
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0
0
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5
0
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5
0
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5
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4
1
0
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0
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%
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2
0
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2
0
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0.
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姶
良
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0
0
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5
0
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0.
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5
0
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5
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0.
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三
島
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0
0
0
4
4
0
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4
4
0
0
4
4
0
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0.
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島
村
0
0
0
7
7
0
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0%
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0%
1
7
7
0
7
7
0
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0.
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0.
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0.
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0.
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つ
ま
町
2
0
0
9
4
0
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%
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0.
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%
1
9
4
0
9
4
0
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0.
0%
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0.
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長
島
町
3
1
0
7
5
0
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%
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%
0.
0%
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1
7
5
0
7
5
0
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0.
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0.
0%
10
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湧
水
町
0
0
0
5
2
0
0.
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0.
0%
0.
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0.
0%
7
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
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0.
0%
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0%
大
崎
町
6
1
0
6
1
0
10
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0%
10
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0%
0.
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10
0.
0%
1
6
1
0
6
1
0
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0%
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0.
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0.
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0.
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東
串
良
町
0
0
0
2
1
0
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0.
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0.
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0.
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1
2
1
0
2
1
0
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10
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0.
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10
0.
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錦
江
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1
0
0
6
2
0
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.7
%
0.
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0.
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%
7
6
2
0
6
2
0
10
0.
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0.
0%
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0.
0%
南
大
隅
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0
0
0
2
2
0
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2
2
0
2
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肝
付
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3
3
0
7
6
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%
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5
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6
5
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中
種
子
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0
0
0
7
1
0
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1
0
7
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1
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久
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0
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9
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0
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9
9
4
0
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0
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大
和
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0
0
0
4
1
0
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1
4
1
0
4
1
0
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0.
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宇
検
村
0
0
0
4
3
0
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1
4
4
0
4
4
0
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0.
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0.
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瀬
戸
内
町
0
0
0
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8
0
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8
0
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8
0
10
0.
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10
0.
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0.
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10
0.
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龍
郷
町
0
0
0
7
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
7
3
0
7
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
喜
界
町
0
0
0
2
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
2
1
0
2
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
徳
之
島
町
0
0
0
8
6
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
6
0
0
8
6
0
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.0
%
0.
0%
0.
0%
42
.9
%
天
城
町
0
0
0
4
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4
6
3
0
6
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
伊
仙
町
0
0
0
8
3
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
8
3
0
8
3
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
和
泊
町
0
0
0
4
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
4
2
0
4
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
知
名
町
0
0
0
5
2
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
5
2
0
5
2
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
与
論
町
0
0
0
3
1
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1
3
1
0
3
1
0
10
0.
0%
10
0.
0%
0.
0%
10
0.
0%
公
立
学
校
数
（
社
研
調
査
）
（
Ⅳ
）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 中 学 校 ）
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
地
域
学
校
協
働
本
部
整
備
状
況
と
学
校
運
営
協
議
会
制
度
の
導
入
状
況
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
）
※
 文
部
科
学
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
導
入
状
況
調
査
（
平
成
30
年
4月
時
点
）
に
よ
る
。
※
 文
部
科
学
省
、
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
（
平
成
30
年
5月
時
点
）
に
よ
る
。
国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を
含
む
。
C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
C S 導 入 率 ( 義 務 教 育 学 校 ）
地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
地 域 学 校 協 働 本 部 数
地
域
学
校
協
働
本
部
数
（
社
研
調
査
）
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）
区 分
市 区 町 村 等
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Ｓ
導
入
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
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）
公
立
学
校
数
（
Ｃ
Ｓ
調
査
）
（
Ⅱ
）
C S 導 入 率 ( 小 学 校 ）
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沖
縄
県
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
小 学 校
中 学 校
義 務 教 育 学 校
(A
)
(B
)
(C
)
(D
)
(E
)
(F
)
(A
)/
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)
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E)
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)
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)
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)
(I
)
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)
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)
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)
(G
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)
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)/
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)
(I
)/
(L
)
(Ⅲ
/Ⅳ
)
合
計
沖
縄
県
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0
26
6
14
9
0
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.2
%
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%
0.
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10
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%
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7
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0
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4
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7
0
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%
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%
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県
沖
縄
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0
0
0
0
3
0
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0.
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0.
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0
0
0
0
0
3
0
0.
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0.
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0.
0%
0.
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那
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0
0
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0
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0.
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0
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0
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4
0
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